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Enciende la televisión digital. . 
Si tu municipio pertenece a la Fase 1 del Apagón 
Analógico, según el Plan Nacional de Transición a la TDT, 
y tiene 500 habitantes o menos, puedes asistir a los 
ENCUENTROS TDT en los que te explicarán todo lo que 
necesitas saber para llevar la T DT a tu hogar. Si además 
tienes 65 años o más, puedes solicitar que un técnico del 
PROGRAMA SINTONÍZATE visite tu domicilio y te ayude a 
adaptar tu televisión a la TDT 
n o t t e n g a s 
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PRESENTACION 
El Observatorio Regional de la Sociedad de la Información (ORSI), 
creado conforme al Decreto 157/2003, de 26 de Diciembre, de 
la Junta de Castilla y León, es un órgano asesor, dinamizador y 
difusor de la Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Co-
nocimiento (ERSDI), desarrollando una triple función: 
Realizar la coordinación y seguimiento de la ERSDI, actuan-
do como instrumento de información que permita orientar las 
políticas regionales en el ámbito de la Sociedad Digital del Co-
nocimiento. 
2 Asesorar, impulsar y apoyar a todos los agentes en la defini-
ción, puesta en marcha y ejecución de iniciativas relacionadas 
con la Sociedad Digital del Conocimiento. 
3 Identificar y generar conocimiento sobre el estado de la Socie-
dad de la Información en Castilla y León. 
Con este objetivo, el Boletín ORSI quiere trasladar el conocimien-
to generado por el Observatorio Regional de la Sociedad de la 
Información a la sociedad, esperando llegar al mayor número de 
ciudadanos de Castilla y León. 
El Boletín ORSI es una revista trimestral, referente en la comunica-
ción de la Administraciones Públicas en España, que recoge todas 
las iniciativas relevantes en materia de fomento de la Sociedad 
Digital del Conocimiento en Castilla y León. 
Este boletín está abierto a la participación de profesionales del sec-
tor que, por su conocimiento experto en temas relacionados con 
la Sociedad de la Información, puedan enriquecer los contenidos 
del mismo. Si desea participar aportando noticias, sugerencias o 
cualquier otra iniciativa, puede dirigirse a: orsi@jcyl.es. 
Suscríbete al boletín ORSI digital en y lo recibirás 
de forma gratuita en tu correo electrónico cada 3 meses 
www.ors i .es - orsi@jcyl.es 
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I FORO DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIONES EN CASTILLA Y LEÓN: 
"PRESENTE Y FUTURO DE LA TDT Y LA BANDA ANCHA" 
Con el objetivo de propiciar un encuentro de debate entre los principales 
actores implicados en la extensión de dichos servicios, la cita tuvo lugar el 
19 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. 
El evento fue inaugurado por el Consejero 
de Fomento de la Junta de Castilla y León 
D. Antonio Silván Rodríguez, acompañado 
por el Rector de la Universidad de Valla-
dolid D. Evaristo Abril Domingo y la Direc-
tora General de Telecomunicaciones Dña. 
Carolina Blasco Delgado. El Consejero 
presentó un nuevo plan de extensión 
de la Banda Ancha en Castilla y León 
para el periodo 2009-2012, con un pre-
supuesto de 28,7 millones de euros, con 
el objetivo de posibilitar que los habitantes 
de las zonas rurales de la región tengan 
acceso a este servicio de interés general. 
A cont inuación, el ingeniero de teleco-
municaciones y experto en TDT D. Fer-
nando Pardo impartió una conferencia 
acerca del "Marco de referencia actual 
en el desarrollo del mercado de las 
Telecomunicaciones", en la que puso 
de manifiesto la relevancia del sector en 
España, los puntos clave para el desa-
rrollo de las te lecomunicaciones (redes 
Ajas y móviles) y el futuro del audiovisual 
digital en nuestro país. 
Posteriormente se celebraron dos mesas 
redondas, en las que se analizó el estado 
de situación de la extensión de las prin-
cipales infraestructuras de telecomunica-
ciones, y en las que los alcaldes pudieron 
plantear sus inquietudes y problemáticas: 
• La primera de ellas, t i tulada "El 
tránsito a la Televisión Digital en Cas-
tilla y León", giró en torno a la implan-
tación de la TDT en Castilla y León y los 
planes previstos por la Administración 
Pública de Castilla y León para la exten-
sión de la misma en la región. 
En esta mesa intervinieron Juan Vallejo 
Barceló, director de Consultoría y Nego-
cio de Tecnocom, y Sebastián Llorente 
Llorente, del Patronato de Desarrollo 
Integral de Soria de la Diputación de 
Soria, s iendo moderado el debate por 
Dña. Carolina Blasco Delgado, Direc-
tora General de Telecomunicaciones. 
La Directora General resaltó que, aunque 
la competenc ia sobre el desarrollo de las 
infraestructuras de TDT cor responde al 
Estado, la Junta de Castilla y León, por 
sentido de la responsabi l idad y compro -
miso con sus c iudadanos, trabaja inten-
samente con el objetivo de garantizar 
que la nueva Televisión Digital llegue a 
los hogares de la región. 
Juan Vallejo puso de manifiesto la diferen-
cia entre "apagón analógico" y "encendi-
do digital", e indicó la importancia de la 
gestión de la transición a la TDT desde 
una perspectiva global, poniendo especial 
énfasis a la planificación del día después 
del "apagón analógico". Sebastián Llo-
rente, por su parte, explicó la experiencia 
pionera de Soria en la implantación de la 
TDT, enumerando los factores de éxito 
de este proceso y exponiendo las cam-
pañas de comunicación "puerta a puerta" 
que se habían llevado a cabo para la for-
mación y sensibilización de sus vecinos. 
• El "Despliegue de Banda Ancha 
en Castilla y León. Alternativas para 
entornos rurales" fue el tema sobre el 
que versó la segunda mesa redonda, en 
la que se analizaron las mejores alterna-
tivas para la implantación de la banda 
ancha en los entornos rurales. Fernando 
Molpeceres Redondo, en representa-
ción de la Asociación de Ingenieros de 
Telecomunicación de Castilla y León, 
fue el moderador del debate en el que 
participaron Fernando Domínguez Vela, 
de Telefónica; Gonzalo Garzón Eche-
varría, de Iberbanda; Eva Gutiérrez, de 
Vodafone, y Alberto Martínez Arribas, 
del Servicio de Red Corporativa de la 
Consejería de Administración Auto-
nómica de la Junta de Castilla y León. 
En la mesa se presentaron las distintas 
alternativas para hacer llegar la banda 
ancha a las zonas rurales de la región, 
valorando las dif icultades orográficas y 
demográf icas para poder extender dicha 
tecnología a todos los pequeños núcleos 
de población de la Comunidad Autóno-
ma. Para ello, se propusieron distintas 
soluciones con capac idad de superar 
obstáculos naturales, proporcionar ma-
yor cobertura y ancho de banda. En el 
portal w e b del evento, accesible a través 
de la w e b de la Red de Municipios Digi-
tales, www. jcy l .es / rmd > sección Foros 
y Jornadas, se encuentran a disposición 
de los interesados las ponencias y los vi-
deos de las comparecencias. 
Al acto asistieron repre-
sentantes de alrededor 
de 200 municipios y di-
putaciones provinciales 
de Castilla y León, y las 
principales empresas 
de telecomunicaciones y 
soluciones tecnológicas 
orientadas a la BA y TDT. 
FORO DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIONES EN CASTILLA Y LEÓN 
Imagen de la apertura del evento, a cargo del 
Consejero de Fomento, Antonio Silván 
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NUEVO PORTAL DE CONSUMO DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN 
La Agencia de Protección Civil y Consumo impulsa la atención al consumidor 
a través de las Nuevas Tecnologías gracias a este portal. 
El portal web de Consumo de la Junta 
de Castilla y León, www.jcyl.es/consu-
mo, sirve como soporte, apoyo y siste-
ma de intercambio de información, tanto 
a los consumidores y usuarios, como a 
los empresarios y profesionales del área 
de Consumo. Ofrece, aprovechando las 
Nuevas Tecnologías, un contenido per-
manentemente actualizado, de fácil lo-
calización. 
La web de Consumo adopta un nuevo 
formato y pone a disposición de los ciu-
dadanos los siguientes recursos: 
• Consultas on-line: a través de la 
cumplimentación de un sencillo formula-
rio, envía una consulta a los expertos en 
materia de consumo de la Junta de Cas-
tilla y León, que será respondida con ce-
leridad a través del mecanismo elegido 
por el consumidor (correo electrónico, 
o bien, telefónicamente). Este servicio 
está, asimismo, en todos los apartados y 
niveles del Portal, bajo el epígrafe: Con-
tacta. 
• Publicaciones: con indepen-
dencia de la información inmediata y 
particular ya vista, en este apartado el 
consumidor tiene acceso a todas las 
publicaciones que desde la Junta de 
Castilla y León se difunden en materia 
de Consumo. Contiene los siguientes 
subapartados: 
• Agendas. 
• Boletines de actualidad. 
• Guías prácticas. 
• Folletos informativos, con un 
amplio índice temático. 
• Otras: revista RED, etc. 
• Arbitraje de Consumo: consis-
te en un mecanismo gratuito, rápido y 
eficaz para resolver los conflictos entre 
consumidor y empresario. Los efectos 
del laudo arbitral son los mismos que los 
de una Sentencia Judicial. Aquí, tanto 
el consumidor como el empresario van 
a poder descargarse y cumplimentar la 
documentación necesaria para acceder 
al Sistema Arbitral de Consumo. A través 
de los censos de empresas adheridas al 
sistema arbitral se posibilita que el con-
sumidor pueda conocer, con carácter 
previo al acto de consumo, si una em-
presa está adherida o no al sistema. 
Se puede acceder al portal 
desde la web de la Junta 
de Castilla y León o direc-
tamente a través de www. 
jcyl.es/consumo. 
• Guía Básica del Consumidor: he-
rramienta básica de información y con-
sulta en la que el lector podrá encontrar, 
con un formato de fácil manejo y agra-
dable lectura, una ordenada recopilación 
de información relativa a los diferentes 
Guí Básica 
del Consumidor 
sectores que conforman las complejas 
relaciones de Consumo. Incluye aspec-
tos tales como la contratación y pres-
tación de servicios y suministros (agua, 
electricidad, telefonía, etc.), el derecho 
de garantía o el etiquetado de los pro-
ductos, entre otros. Esta Guía Básica del 
Consumidor, que también se presenta 
en soporte CD, se encuadra dentro del 
Portal web de Consumo con el fin de 
conseguir la mayor difusión posible y, a 
su vez, con la posibilidad de actualiza-
ción permanente. 
• Defensa del Consumidor: dis-
pone este apartado de información so-
bre aquellas entidades, públicas y pri-
vadas, a las que el consumidor puede 
acudir para ejercitar la defensa de sus 
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presentar una reclamación. Contiene los 
siguientes subapartados: 
• Secciones de Consumo de la 
Junta de Castilla y León. 
• Asociaciones de Consumidores. 
• OMICs. 
• Reclamaciones de Consumo. 
• Educación: cont iene varios sub-
apartados, de los que ahora destaca-
mos: 
• Consumo en la Escuela: el pro-
grama consiste en la impart ición 
de los l lamados "Talleres de Con-
sumo" en los Centros Escolares. 
En este sitio web, los responsa-
bles del Centro pueden obtener 
información de cada Taller, así 
c o m o cumpl imentar y descargar-
se el formulario de solicitud de 
talleres. Para el próx imo Curso 
Escolar se implantarán los Talle-
res de Consumo on-line. 
• Consumópolis: juego interactivo 
organizado por el Instituto Nacio-
nal de Consumo y las Comunida-
des Autónomas. En la actual idad 
está la 4.a Edición. 
Se incluyen novedades 
como los espacios web 
dedicados a los organis-
mos responsables del 
área en las nueve pro-
vincias, la actualización 
sobre la normativa de 
Consumo, la formula-
ción de consultas on-line. 
• Formación: en este apar tado se pu-
blica información sobre las act ividades 
formativas organizadas por la Consejería 
de Interior y Justicia dirigidas tanto a los 
profesionales de Consumo (Inspectores) 
c o m o a personal de las Asociaciones de 
Consumidores y OMICs. 
• Convocatorias de subvencio-
nes: información sobre ayudas y sub-
venciones dirigidas a Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios y a las En-
t idades Locales de Castilla y León que 
tienen sucrito convenio de colaboración 
en materia de Consumo con la Junta de 
Castilla y León. Los apartados ofertan la 
posibil idad de descarga de las bases de 
subvenciones, órdenes de convocator ia, 
normativa al respecto y documentos que 
se pueden rellenar facil itando así la labor 
de solicitud y justif icación de las ayudas. 
• Inspección y Control de Con-
sumo: información sobre la Inspección 
de Consumo en Castilla y León, Memo-
ria de las actuaciones realizadas, Cam-
pañas de Inspección, etc. 
• Enlaces de Interés: Selección 
de los enlaces destacados en la materia. 
Para una mejor localización se distribuye 
en: 
• Organismos y entidades: Enlace 
a las páginas w e b de los orga-
nismos y ent idades que mayor 
demanda de información sus-
citan: Boletín Oficial del Estado, 
Agencia de Protección de Datos, 
Consorcio de Compensac ión de 
Seguros, etc. 
• Comunidades Autónomas: Enla-
ce directo al área de Consumo 
de las Comunidades Au tónomas 
Imagen del Portal de Consumo de Castilla y León 
y las Ciudades Au tónomas de 
Ceuta y Melilla. Revisión periódica 
para prevenir "rotura" del enlace. 
Búsqueda tanto por texto c o m o 
por mapa localizador. 
• Red de Alerta: se trata de un sis-
tema rápido de información para impedir 
la comercial ización de aquellos produc-
tos que puedan presentar riesgo para 
la salud y segur idad del consumidor , 
alertados desde las Comunidades Autó-
nomas y a nivel Europeo con el s istema 
RAPEX. Se destacan los productos con 
origen en la alerta desde Castilla y León, 
existe un acceso directo mediante enla-
ce a los productos alertados desde otras 
Comunidades a través del INC. 
En definitiva, los nuevos servicios ofre-
c idos a través de la w e b de Consumo 
pretenden acercar la Administración al 
consumidor y usuario de la región y fa-
cilitar la protección de sus derechos e 
intereses en materia de Consumo. 
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TUTAMBIEN.ES, FOMENTANDO LA INCLUSION DIGITAL 
DE NUESTROS MAYORES 
La Junta de Castilla y León pone en marcha un nuevo portal Web, www.tutambien.es, 
para acercar las Nuevas Tecnologías e impulsar la inclusión social de los mayores de 
Castilla y León. 
La Junta de Castilla y León está deci-
dida a apoyar al colectivo formado por 
los mayores de la Comunidad para que 
siga siendo independiente y activo y se 
refuercen las medidas de prevención de 
los problemas de salud más comunes 
a estas edades. Gracias a las Nuevas 
Tecnologías los mayores pueden ac-
tivar la inteligencia y favorecer la ac-
tividad mental , incrementando la au-
toestima y evitando el aislamiento, a 
la vez que sirven c o m o herramienta de 
información, ocio y comunicación. 
El portal Web está dividi-
do en tres grandes áreas 
relacionadas con temas 
de gran interés para los 
mayores como son las re-
lacionadas con la salud, 
con el fomento de relacio-
nes sociales y con la ejer-
citación de la memoria. 
Dentro de este compromiso se sitúa el 
nuevo portal web , www. tutambien . 
es, promovido por la Consejería de Fo-
mento y desarrol lado, a través de la fir-
ma de un convenio de colaboración, por 
la Fundación Clínica San Francisco. 
tutambien.es pretende ser un incentivo 
de acercamiento a las Nuevas Tecnolo-
gías para las personas que no están fa-
miliarizadas con ellas, ya que se quiere 
demostrar les todos los beneficios y ven-
tajas que pueden proporcionarles. Para 
ello, se han elegido tres temas de gran 
interés (Salud, Memor ia y Emoción) y 
así vean realmente atractivo "atreverse" 
al nuevo reto del manejo y utilización del 
ordenador y de Internet. 
Asimismo, el diseño del portal está ca-
racterizado por ser muy intuitivo y de 
gran sencillez, lo que facilita su uso por 
parte de aquellas personas que tenga 
muy pocos o ningún tipo de conocimien-
tos informáticos y de Internet. 
El acceso se realiza a través de w w w . 
tutambien.es de manera totalmente 
gratuita y sólo se solicitan una serie de 
datos básicos c o m o nombre usuario, 
contraseña, sexo, etc. Una vez rellenado 
un sencillo cuestionario, el usuario tendrá 
su cuenta personal automát icamente. 
Dentro del área de Salud el usuario se 
encuentra con cinco secciones: 
• Consejo del día, centrados en la 
prevención de las enfermedades más 
habituales y en el fomento de hábitos de 
vida saludable. 
• Recetas saludables, que ayuden 
al usuario a mantener una correcta ali-
mentación. 
• Ejercita tu cuerpo, rutinas de ejer-
cicio físico que le ayudarán a mantener 
un buen estado de forma. 
• Charla virtual, un médico respon-
derá a las preguntas que realicen los 
usuarios durante la conversación o que 
hayan enviado con anterioridad. 
¡ieta 
• Blog médico, los especialistas de 
la Clínica San Francisco informarán sobre 
los temas de salud más importantes. 
En la sección Memor ia el usuario acce-
derá al aula virtual de memor ia "Cuénta-
me tu Día", en la que a través de la reali-
zación de ejercicios diarios, semanales y 
mensuales conseguirá ejercitar su cere-
bro y por lo tanto prevenir los problemas 
de memoria. 
Por últ imo, en el área de Emoción el 
usuario se encuentra con seis secciones: 
• Foros, para intercambiar opinio-
nes con otros usuarios. 
• Chat, para mantener conversa-
ciones con otros usuarios. 
• Ingenio tu Reto, cont iene retos de 
lógica, matemát icas, cultura general. . . 
• Servicio mensajería, para comu-
nicaciones con otros usuarios. 
• Actual idad, información sobre te-
mas de actual idad. 
• Recomienda esta web. 
Porque la edad no es lo impor-
tante, ¡atrévete y conéctate a la 
vida, tutambién puedes! 
Junta d e 
Castilla y León 
tutambien.es 
nuevas tecnoíogías para todos 
A+ A- Restablecer 
INICIO | ¿QUIENES SOMOS? | ENVIA UN MENSAJE | REGISTRATE 
La Fundación Clínica San Francisco y la 
^ Junta de Castilla y León te ofrecen de 
mane ira totalmente gratuita el programa 




¿Olvidaste tu contraseña? 
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DINAMIZANET 2.0: UNA RED SOCIAL CREADA POR Y PARA 
LAS PERSONAS QUE DINAMIZAN LOS TELECENTROS 
La Red pretende constituirse como un portal de referencia en la dinamización de los 
Telecentros. 
Dinamizanet 2.0 (www.dinamizanet.es) 
una Red Social de Apoyo, de acceso 
libre, creada por y para las personas que 
dinamizan los Telecentros. Se trata de 
un lugar de encuentro de personas con 
intereses comunes, un espacio virtual en 
el que se puede compartir conocimiento, 
intercambiar y/o completar información 
de calidad, a la vez que trabajar en pro-
yectos comunes y procesos de mejora. 
Basado en la filosofía 2.0, persigue apro-
vechar la llamada inteligencia colectiva, 
constituyéndose un sistema que se verá 
fortalecido en función de la aportación 
de cada miembro. El portal promueve el 
trabajo en equipo como una forma de 
actividad colectiva que comprende la in-
teracción, la interdependencia, la coordi-
nación y la cooperación, orientada hacia 
la consecución de metas u objetivos. 
Dinamizanet 2.0 es un proyecto en co-
operación promovido por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, a través del 
Plan Avanza, en el que participan CEDE-
Basado en la filosofía 2.0, 
persigue aprovechar la in-
teligencia colectiva. 
TEL (Centro Tecnológico para el Desarro-
llo de las Telecomunicaciones de Castilla 
y León) con la cofinanciación de la Junta 
de Castilla y León, Consorcio IdenTIC 
(Extremadura) y Fundación Dédalo para 
la Sociedad de la Información (Navarra). 
El sitio web incluye, además de una serie 
de servicios específicos destinados a la 
mejora de la actividad diaria del personal 
dinamizador (buenas prácticas, bibliote-
ca de recursos, galería multimedia, etc.), 
una plataforma de formación on-line 
donde se ofrecen cursos gratuitos cuya 
temática está directamente relacionada 
con el desarrollo de sus funciones habi-
tuales. 
U "TECLEANDO FUTURO", UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
POBLACIÓN RECLUSA 
Integrado en las actuaciones de "Inclusión Digital", acerca las Nuevas 
Tecnologías a uno de los sectores más desfavorecidos, en el que la brecha 
digital es más significativa. 
Tras una prueba piloto en los centros de 
Mansilla de las Mulas (León), Topas (Sa-
lamanca) y Brieva (Ávila), en abril se po-
nía en marcha el programa "Tecleando 
Futuro" de forma simultánea en los ocho 
centros penitenciarios de la Comunidad. 
Hasta noviembre, fecha en que Analizará, 
el programa habrá acercado las Nuevas 
Tecnologías a alrededor del 20% de la 
población reclusa de Castilla y León, con 
más de 3.000 horas formativas imparti-
das, entre cursos y talleres. 
Además, el pasado 17 de mayo, con 
motivo de la celebración del Día de In-
ternet, se llevó a cabo una actividad ex-
traordinaria en las ocho prisiones. Por 
razones de seguridad, se impide el uso 
de Internet por parte de los internos, por 
lo que la actividad consistió en realizar 
el "Abecedario de Internet". Cada inter-
no propuso una palabra relacionada con 
Internet, comenzando por una letra del 
abecedario hasta completarlo entre to-
dos. De todas las palabras propuestas 
se seleccionaron las mejores, para editar 
con ellas un póster conmemorativo de la 
actividad, que se ha colgado en el aula 
de informática de cada centro. 
El nivel de participación y motivación en 
las acciones, tanto formativas como ex-
traordinarias, está siendo elevadísimo, 
demandándose de forma generalizada 
una mayor duración de las mismas. Al-
guna de las valoraciones de los cursos, 
en palabras de los propios internos, así 
lo demuestran: "nunca había tocado un 
ordenador y para mi está siendo muy 
positivo poder tener esta oportunidad de 
aprender" (interno del C.P. de Burgos); 
"actividad muy útil, debería darse con más 
frecuencia" (interno del C.P. de Topas). 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
El programa ha tenido un 
gran acogida, y el nivel de 
participación de los inter-
nos penitenciarios está 
siendo elevadísimo. 
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DESAYUNO TECNOLÓGICO DEL SECTOR DEL COMERCIO 
RURAL EN CASTILLA Y LEÓN 
Se trata del tercer y último de los desayunos de trabajo previstos dentro del 
proyecto de "Dinamización TIC del Sector Comercio". 
Como parte del proyecto "Dinamización 
TIC del Sector Comercio" , tuvo lugar 
en Soria, el pasado 22 de abril, el ter-
cer desayuno de trabajo con el fin de 
analizar diferentes aspectos del comer-
cio minorista en relación con las nuevas 
tecnologías, con el objetivo de buscar 
soluciones para mejorar la rentabil idad 
de los comerc ios de Castilla y León. 
Se analizaron las prin-
cipales dificultades de 
acceso a las tecnologías 
que presenta el comercio 
minorista, principalmen-
te: soluciones de banda 
ancha a menudo más ca-
ras y falta de formación 
en tecnologías de los 
empresarios minoristas. 
En el desayuno de trabajo, al que asis-
tieron representantes de las Direcciones 
Generales de Telecomunicaciones y Co-
mercio de la Junta de Castilla y León, 
de la Federación de Comerc io de Soria 
(FEC-Soria) y de diferentes empresas de 
la región, se analizaron las principales 
dif icultades de acceso a las tecnologías 
que presentan estos establecimientos. 
Una de las barreras que se citaron fue 
la falta de cobertura de ADSL en de-
terminadas áreas y la poca rentabil idad 
para los operadores por el elevado coste 
de llevar el servicio a zonas rurales ais-
ladas. Asimismo, la avanzada edad de 
algunos de los empresar ios de estos 
comercios, junto con la falta de forma-
ción en tecnologías y desconocimien-
to sobre las ayudas y subvenciones 
con las que acometer las inversiones 
en material tecnológico, suponen otro 
obstáculo importante a tener en cuenta. 
Por ello, se han puesto en marcha una 
serie de iniciativas para impulsar el uso de 
las Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC) entre los comerc ios de 
Castilla y León y, así, contribuir a la me-
jora de la calidad de vida y de la produc-
tividad y compet i t iv idad de los negocios. 
En este sentido, se dirigen los planes de 
formación digital por niveles (Programa 
Se puso de manifiesto 
la necesidad de llevar a 
cabo acciones formativas 
en Nuevas Tecnologías, 
con especial atención a la 
formación en niveles bá-
sicos, de iniciación al uso 
de las TIC, personalizada y 
práctica, que permita a los 
comerciantes comprobar 
las utilidades reales que 
las tecnologías pueden 
aportar a sus negocios. 
Emprendedores) y de asesoramiento 
personalizado (Red de Asesores TIC). 
Los resultados de estos desayunos de 
trabajo se incluirán en el 'Libro Blanco 
de las TIC en el Sector Comerc io ' , en el 
cual part icipan la CEC, la Confederación 
Regional de Asociaciones de Comerc io 
de Castilla y León (Conferco) y el Cen-
tro de Investigación, Innovación e Infor-









Cartel del Desayuno Tecnológico del sector del 
Comercio Rural 
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JORNADAS TECNOLOGICAS PARA EL SECTOR DEL 
COMERCIO 
La Junta de Castilla y León avanza en la promoción y difusión de la Sociedad 









Durante el segundo trimestre de 2009, el 
Programa Emprendedores de la Con-
sejería de Fomento de la Junta de Casti-
lla y León ha llevado a cabo una serie de 
jornadas de sensibilización tecnológica 
dirigidas al sector del Comercio Minorista 
en todas las capitales de provincia de la 
región y en las localidades de Ponferra-
da, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. 
Se han celebrado un total de 15 charlas 
con contenidos didácticos y audiovisua-
les que, por un lado, han dado a conocer 
múltiples utilidades y servicios que ofre-
cen las Nuevas Tecnologías dirigidos al 
sector del comercio, y por otro lado, han 
promovido el debate entre los asistentes 
sobre sus experiencias respecto a las TIC. 
Las jornadas, que han sido gratuitas 
para los responsables de los comercios 
minoristas, han sido impartidas por: 
• Asesores tecnológicos con am-
plia experiencia en el asesoramiento e im-
plantación de las TIC en el comercio mi-
norista, que han efectuado exposiciones 
El éxito de estas jornadas 
se ha traducido en la par-
ticipación de más de 400 
comercios de toda Castilla 
y León. 
genéricas sobre los principales dispositi-
vos y programas existentes el mercado. 
• Tecnólogos, que mostraron 
como las herramientas y servicios que 
proporciona la web 2.0 tienen un amplio 
potencial para el sector del comercio 
minorista. El compromiso de la Jun-
ta de Castilla y León con el comercio 
minorista se manifestó también en un 
encuentro organizado en Salamanca el 
26 de marzo, nuevamente en el mar-
co del Programa Emprendedores, y en 
colaboración con Fundetec. El objetivo 
de esta iniciativa fue analizar las dificul-
tades y necesidades del comercio de 
alimentación respecto a la adopción de 
las Nuevas Tecnologías. 
LA RED DE ASESORES TECNOLOGICOS DE CASTILLA Y 
LEON COMIENZA SU ANDADURA 
Se han realizado los primeros Diagnósticos y Asesoramientos Tecnológicos, 
habiendo visitado hasta el momento 14 empresas del sector del comercio 
minorista y otras 20 de los sectores más representativos del tejido empresarial 
de Castilla y León. 
Durante los meses de marzo, abril y 
mayo, se han llevado a cabo Círculos 
de Conocimiento Digital en cada una 
de las capitales de provincia de la Co-
munidad Autónoma. El formato elegido 
para desarrollar estos Círculos de Cono-
cimiento Digital ha sido el de Desayuno 
Tecnológico. En éstos, se han convo-
cado tanto a empresas del sector TIC 
como a empresas de sectores tradicio-
nales, presentándoles el proyecto de la 
Red de Asesores Tecnológicos de Casti-
lla y León, en una triple vertiente: por un 
lado, el Programa Emprendedores de 
la Consejería de Fomento, marco estra-
tégico del proyecto; por otro, el Conve-
nio Específico de colaboración entre la 
Consejería de Fomento, las Cámaras 
de Comercio e Industria de Castilla 
y León y su Consejo Regional, instru-
mento jurídico promotor del proyecto; y 
por último, una exposición metodoló-
gica de los distintos servicios ofrecidos 
por la Red. Asimismo, se ha contado con 
un experto TIC para realizar una interven-
ción de corte más divulgativo, en relación 
a las ventajas y beneficios de implan-
tar las TIC en los procesos de negocio 
de pymes y Trabajadores Autónomos. 
Asimismo, durante el mes de junio, han 
comenzado a desarrollarse Círculos de 
Conocimiento Digital en el medio ru-
ral, con objeto de fomentar la inclusión 
de las pymes de las zonas periféricas 
en la Sociedad de la Información. Esta 
iniciativa ha comenzado en Salamanca, 
habiéndose ya celebrado en Vitigudino y 
Lumbrales. 
Para solicitar un diagnóstico y 
asesoramiento para su empresa, 
puede hacerlo mediante el formu-
lario on-line, disponible en www. 
programaemprendedores.es/ 
redasesorestic, o a través del 
correo electrónico: 
redasesorestic@cocicyl.es. 
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IMPLANTACIÓN TELEMATICA DE TRAMITES DE JUEGO 
Y APUESTAS 
La Consejería de Interior y Justicia ofrece a las empresas operadoras de máqui-
nas la posibil idad de realizar, de forma telemática, los trámites administrativos 
para los emplazamientos de todas las máquinas de juego en Castilla y León. 
El Servicio de Juego, adscri to a la Se-
cretaría General de la Consejería de 
Interior y Justicia, inició en 2007 la im-
plantación de un sistema telemático que 
permite a las empresas operadoras 
de máquinas de juego, videojuegos 
y recreativas con act ividad en Castilla y 
León realizar la tramitación comple ta de 
procedimientos administrat ivos a través 
de Internet, c o m o alternativa a su trami-
tación convencional en las Delegaciones 
Territoriales o en los Servicios Centrales 
de la Consejería. 
El s istema telemático presenta, en bene-
ficio a las empresas del juego, diferentes 
funcionalidades accesibles a través del 
servicio web, y que comprenden diferen-
tes aspectos c o m o los que se enumeran 
a cont inuación: 
• El s istema permite llevar a cabo la 
comunicac ión del emplazamiento de las 
máquinas de juego o recreativas. 
• Altas, bajas, modif icaciones e 
informes referentes a las categorías en 









t a b l e c i m i e n t o s 
autor izados de la 
opera-
Imagen de los procesos de soporte a la tramitación 
telemática en la Consejería de Interior y Justicia 
empresa 
dora. 
• Obtención de 
recibos de pre-
sentación de do-





te la tramitación 
electrónica de los 
p r o c e d i m i e n t o s 
relacionados con 
las empresas de-
dicadas a la ac-
tividad del juego 
consta de un sis-
tema de soporte 
Los resultados de la efi-
cacia del procesamiento 
telemático son absoluta-
mente reveladores: fren-
te a un tiempo de trami-
tación de varios días en 
los procesos convencio-
nales, el usuario obtiene 
el registro automático y el 
documento administrati-
vo que autoriza la opera-
ción solicitada en el mis-
mo proceso on-line. 
y asistencia técnica a los usuarios de 
las empresas operadoras, que incluye 
los servicios siguientes: 
• Configuración del navegador w e b 
para las empresas solicitantes del servi-
cio telemático. 
• Instalación del hardware y soft-
ware del lector de tarjetas criptokit en los 
equipos de las empresas del sector del 
juego. 
• Descarga de Certif icados para la 
firma digital, necesaria para llevar a cabo 
los tramites 
• Resolución de problemas de na-
vegación y de acceso al servicio w e b de 
los usuarios de las empresas. 
• Resolución de problemas es-
pecíficos de interacción con el aplicativo 
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• Resolución de consultas sobre el 
funcionamiento del sistema de teletrami-
tación y del aplicativo informático. 
Esta nueva modalidad representa una 
mejora en la gestión de los trámites 
que las empresas deben presentar ante 
la Administración Pública, e implica de 
forma proactiva a los profesionales de 
Administración y empresas para conse-
guir unas metas comunes de simplifica-
ción en la presentación y gestión de los 
procedimientos obligatorios relativos a la 
actividad del juego. 
Los objetivos específicos que persigue 
el Servicio de Juego de la Consejería de 
Interior y Justicia son: 
• Alcanzar, antes de 2010, un gra-
do de utilización del 30% entre las em-
presas operadoras inscritas en el regis-
tro. Este objetivo supone multiplicar por 
cuatro la proporción de usuarios profe-
sionales que acceden en Castilla y León 
a servicios electrónicos administrativos, 
respecto a la proporción de usuarios en 
general. 
Se ha diseñado un sistema 
de asistencia y soporte al 
usuario flexible y abierto, 
que permite compatibili-
zar la atención on-line en 
las incidencias surgidas 
durante el proceso tele-
mático, con la atención te-
lefónica y presencial. 
• Conseguir antes de 2009 que, entre 
los operadores que utilizan estos servi-
cios telemáticos, se efectúe un mínimo 
del 70% de las comunicaciones utilizan-
do los procedimientos mencionados. 
• Resolver al menos el 90% de las 
incidencias en menos de 48 horas y el 
50% en menos de 24 horas. 
En resumen, este proyecto ejemplariza la 
aplicación de uno de los paradigmas en 
la modernización administrativa: que los 
nuevos procedimientos de tramitación 
simplifiquen y agilicen la relación de 
los usuarios con la Administración, y 
que no impliquen una mayor demora, ni 
una gestión adicional por parte del ciu-
dadano perceptor del servicio público. 
Tal forma de accesibilidad requiere la 
aproximación de los ciudadanos a las 
Nuevas Tecnologías, así como el desa-
rrollo de procesos de atención al ciu-
dadano por parte de los servicios ad-
ministrativos implicados que faciliten las 
gestiones, permitiendo la superación de 
las barreras tecnológicas. 
Algunos resultados, cuantitativamente 
medibles, se resumen en estos datos de 
2008: 
• Más de 50 empresas operadoras 
utilizan habitualmente la tramitación tele-
mática. 
• Número de movimientos registra-
dos cercano a 3.500. 
• Las operaciones de asistencia 
on-line, ante incidencias registradas, su-
peraron las 90. 
La mayor parte de las incidencias co-
rrespondieron a problemas de acceso a 
los servicios Web y a la utilización de la 
plataforma de firma electrónica, origina-
dos en los sistemas informáticos de los 
propios usuarios. 
Todas las incidencias, su tramitación, 
análisis y resultados, están registradas 
en una base de conocimiento. 
El Servicio de Juego de la Consejería de 
Interior y Justicia sigue, por su parte, de-
sarrollando proyectos relacionados con 
la Sociedad de la Información y la trami-
tación web de diferentes procedimientos 
o permisos, como son los siguientes 
programas que se encuentra en curso: 
• Procedimiento on-line para habi-
litar/anular la autoprohibición de la entra-
da en establecimientos de juego. 
• Sistema de autorizaciones y re-
gulación de juegos por Internet u otros 
medios remotos. 
Al sistema de tramitación electrónica se 
accede al sistema desde la página prin-
cipal del portal de la Junta de Castilla y 
León, www.jcyl.es, en la clasificación te-
mática "Deportes y Ocio". 
Los proyectos en los 
que el Servicio de Jue-
go trabaja actualmente 
permitirán a los ciudada-
nos efectuar, a través de 
Internet, trámites como 
autoinhibirse de entrar en 
bingos y casinos o parti-
cipar en juegos de forma 
remota, de acuerdo con 
la regulación vigente. 
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LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE CREA UN REGISTRO 
ELECTRÓNICO DE EMISIONES CONTAMINANTES 
Las empresas comunican sus emisiones a través de una aplicación informática 
accesible desde la web de la Junta de Castilla y León. 
La creciente sensibilidad y conciencia-
ción en materia de protección ambiental 
de los ciudadanos se extiende a aspec-
tos como la necesidad de contar con 
una información veraz y actual sobre la 
situación y evolución del medio ambien-
te en su conjunto. En este sentido, la 
Unión Europea reconoció en su directi-
va 2003/4/CE del Parlamento Europeo 
como un derecho el acceso público a la 
información en materia de medio ambien-
te que posean las autoridades públicas. 
Como consecuencia de esta directiva, 
se han llevado a cabo varios proyectos 
en la línea de crear registros europeos 
de emisiones que pudieran ser pública-
mente accesibles. La primera piedra fue 
el proyecto EPER (Registro Europeo de 
Emisiones Contaminantes), por el cual 
los estados miembros debían comunicar 
trienalmente a la UE los datos de deter-
minados tipos de emisiones, que son 
publicados para el acceso público en su 
sitio web http://eper.ec.europa.eu. 
Se facilita a los ciudada-
nos el acceso público a 
la información del Medio 
Ambiente en el que viven. 
A EPER le sucede E-PRTR (Registro 
Europeo de Emisiones y Transferencias 
de Contaminantes), que va más allá de 
EPER, principalmente, en términos de 
mayor número de instalaciones que de-
ben reportar datos de sus emisiones, 
mayor número de elementos contami-
nantes de los que informar, una mayor 
cobertura de los vertidos a la tierra, la 
obligación de registrar las transferencias 
de desechos fuera de su complejo de 
origen, y un aumento de la frecuencia de 
los informes. 
Como partícipe de este proyecto euro-
peo, la Consejería de Medio Ambiente 
ha creado un registro PRTR en Castilla 
y León con el fin de que los ciudadanos 
puedan conocer la situación de las emi-
siones de contaminantes en la Comuni-
dad. Para dar soporte a este registro, se 
ha desarrollado una aplicación informáti-
ca (PRIP) con una doble función: 
• Albergar los datos relativos a las 
empresas y sus emisiones contaminan-
tes. 
• Facilitar a las empresas su ins-
cripción en el Registro y la comunicación 
de sus emisiones por vía telemática. A 
través de la aplicación PRIP, a la que 
se accede desde la web de la Junta 
de Castilla y León, las empresas de la 
Comunidad incluidas en la normativa 
PRTR pueden notificar sus emisiones 
de contaminantes al agua, al suelo y a 
la atmósfera, así como las transferencias 
de residuos fuera de sus instalaciones. 
De este modo, se facilita a las empresas 
el cumplimiento de la normativa y se co-
labora en el mantenimiento del Registro 
Europeo E-PRTR. 
Durante el período hábil en que ha esta-
do abierta la aplicación a la inscripción 
y notificaciones de empresas (el primer 
trimestre de 2009), 281 empresas han 
notificado sus emisiones a través de 
esta aplicación. Además, se han inscrito 
al registro a través de la web 39 nuevos 
complejos a añadir a los 518 ya regis-
trados, datos que confirman la buena 
acogida que las iniciativas relativas a e-
administración promovidas por la Junta 
de Castilla y León tienen entre ciudada-
nos y empresas. 
281 empresas ya han no-
tificado sus emisiones a 
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LAS REDES SOCIALES COMO NUEVA HERRAMIENTA 
PARA LOS EJECUTIVOS 
Empresas y ejecutivos utilizan cada vez más las redes sociales en el día a día 









Internet es la herramienta que en mayor 
media ha revolucionado la vida de las 
personas y las economías del mundo en 
los últimos años. Recientemente, hemos 
asistido a la creación de la última genera-
ción de herramientas de redes sociales, 
como son Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Flickr y YouTube, entre otras, que han 
llevado al límite una vez más el concepto 
del t iempo real, permitiendo a sus usua-
rios comunicarse de forma instantánea 
desde cualquier parte del mundo. 
Es más, estas redes sociales han permi-
tido otro cambio radical: la información 
emitida y recibida es personalizada, por 
lo que los usuarios filtran información en 
función de quienes deciden incluir en su 
círculo social virtual. Por ejemplo, ¿quie-
res probar un nuevo restaurante? Co-
néctate a Twitter o Facebook para leer 
los comentarios de clientes que cenaron 
allí ayer, o que incluso se encuentran 
actualmente en el segundo plato. Efec-
tivamente, la clave del fenómeno de las 
redes sociales es que cada vez tienen 
menor importancia las opiniones de ex-
pertos, a favor de lo que opinan miem-
bros de tu red social, cuyas opiniones 
puedes valorar más que otras. 
Estas redes sociales, empleadas en un 
primer momento para el ocio y la diver-
sión, han sido rápidamente asumidas 
por el sector empresarial privado, que 
ha reconocido las oportunidades de las 
citadas redes sociales en sus operacio-
nes, por lo que ha adoptado estas herra-
mientas para facilitar sus comunicacio-
nes internas y externas. 
Quizá el mejor ejemplo de este nuevo 
fenómeno es Twitter, la nueva herra-
mienta online en el que los usuarios tie-
nen la libertad de publicar sus opiniones, 
comentarios, ideas, etc. a miembros de 
su red social. Intencionalmente, los men-
sajes en Twitter son concisos (con un 
You Tube 
facebook 
Los usos principales de 
los ejecutivos en las redes 
sociales son la comunica-
ción interna, la promoción 
y la identificación de nue-
vas oportunidades de ne-
gocio. 
máximo 140 de caracteres), obligando a 
los emisores a concretar y simplificar sus 
mensajes, factor crítico para la rapidez 
de las comunicaciones. 
¿Tienen un gran futuro las herramientas 
de redes sociales? La revista Business 
Week entrevistó a 50 de los CEOs más 
reconocidos a nivel mundial para cono-
cer cómo utilizaban esta herramienta. 
Los usos principales para estos ejecu-
tivos eran la comunicación y promoción 
externa a sus clientes (anuncios de nue-
vos productos y eventos), comunicación 
interna entre empleados ("el avión llega 
con retraso, empezar la reunión sin mí"), 
y para estar al tanto de novedades en la 
industria y detectar nuevas oportunida-
des de negocios. Asimismo, estas herra-
mientas son importantes para aumentar 
la velocidad con que se difunde la infor-
mación ("el valor de empresa X ha baja-
do un 150%, compra"). 
Sin embargo, donde algunos expertos, 
como Jeff Jarvis, autor de "¿Qué haría 
Google?" destacan las oportunidades 
de las redes sociales para empresarios, 
otros ejecutivos han sido más críticos. 
Opinan que, si bien son un buen recur-
so para ser utilizadas como herramien-
tas de intercambio y contacto social, no 
son necesariamente los mejores medios 
para la promoción: mensajes de marca 
son difíciles de resumir en 140 caracte-
res, y no existe un filtro de contenidos en 
el mundo de Internet. 
Sólo el t iempo dirá si las redes sociales 
se convertirán en una herramienta im-
prescindible para los mandatarios y em-
presas del mundo, aunque de momento 
se van haciendo un hueco entre los ins-
trumentos preferidos por los ejecutivos 
más importantes. 
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CLAVES PARA TENER EXITO EN LA ADMINISTRACION 
ELECTRONICA 
La Oficina de la Red de Municipios Digitales reflexiona sobre las claves que 
nos pueden servir para entender cuál es la estrategia adecuada para tener 
éxito en la Administración Electrónica. 
El Centro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS) ha publicado el avance de los 
resultados del Barómetro de marzo de 
2009 (accesible a través de http://datos. 
cis.es/pdf/Es2794mar_A.pdf), en el que 
se han incluido cuestiones relacionadas 
con la Administración Electrónica y los 
Servicios Públicos Digitales. 
A la luz de los resultados de esta encues-
ta, desde la Red de Municipios Digitales 
podemos hacer una serie de reflexiones 
que nos pueden servir para entender cuál 
es la estrategia adecuada para tener éxi-
to en la Administración Electrónica. Los 
resultados pueden indicar qué acogida 
van a tener los diferentes servicios digi-
tales que los Ayuntamientos de Castilla 
y León están poniendo en marcha, y nos 
van a ayudar a tomar nuevas medidas o 
corregir las que actualmente se están to-
mando dentro de la Administración Local 
para impulsar con mayor fuerza la incor-
poración de los ciudadanos a la Adminis-
tración Electrónica. 
La percepción que el ciudadano tiene 
sobre la Administración es que es bu-
rocrática, lenta y no siempre amigable, 
algo que todas las Administraciones es-
tán intentando mejorar adaptándose a la 
realidad cotidiana del ciudadano, marca-
da por la dinámica evolución tecnológica. 
Este esfuerzo ya ha calado en gran parte 
de la población. De hecho el 43,3% de 
El 20% de los encuesta-
dos señalan que si pudie-
ran, le gustaría hacer los 
trámites con la Administra-
ción a través de Internet. 
los encuestados considera que el funcio-
namiento de la administración es mucho 
mejor o mejor que hace 10 años. Pero 
por otra parte, también hay que señalar 
que el 71,6% de los encuestados tienen 
dificultades para realizar trámites y ges-
tiones en las propias oficinas administra-
tivas, debido principalmente a la lentitud, 
la rigidez, el excesivo papeleo y al lengua-
je poco claro de las comunicaciones utili-
zado en el entorno de la Administración. 
A través de la Administración Electrónica 
se están paliando estas dificultades, faci-
litando el acceso de los ciudadanos a es-
tos servicios ya que a través de Internet 
se podrán tramitar gestiones completas 
con la Administración de una forma sen-
cilla y automática. Esto redundará en 
una mayor rapidez en la tramitación y 
en la reducción de cargas administra-
tivas. Sin embargo, también debemos 
ser conscientes de que la base de toda 
la Administración Electrónica radica en 
la racionalización y simplificación de 
procedimientos internos del Ayuntamien-
to, que es un elemento absolutamente 
indispensable para ofrecer estos servi-
cios al ciudadano a través de Internet. 
En esta línea, Internet toma un papel pro-
tagonista, porque se ha convertido en el 
canal estrella sobre el que ofrecer los 
servicios públicos. 
La base de toda la Admi-
nistración Electrónica ra-
dica en la racionalización 
y simplificación de proce-
dimientos internos. 
Esta visión, tan clara desde todas las 
Administraciones e incentivada a través 
de la Ley 11/2007 de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públi-
cos (LAECSP), es todavía lejana desde el 
punto de vista de los ciudadanos, ya que 
a pesar de haber oído hablar de la posi-
bilidad de hacer gestiones con las Ad-
ministraciones Públicas a través de este 
medio (71,8%) o de sus virtudes, siguen 
prefiriendo el trato personal (71.9%) o te-
lefónico. 
Esto nos debe hacer reflexionar so-
bre cuáles son las causas que llevan a 
esta situación y las posibles soluciones 
a aplicar, máxime cuando el 20% de los 
encuestados señalan que si pudieran, le 
gustaría hacer los trámites con la Admi-
nistración a través de Internet. 
Entre los inconvenientes percibidos por 
los ciudadanos con respecto a la Admi-
nistración Electrónica, podemos desta-
car los siguientes: 
• Que no existe un contacto di-
recto con una persona que informe y 
ayude a hacer las gestiones a través de 
Internet. Esto indica muy claramente que 
además de poner los trámites en Inter-
net, es necesario y muy conveniente que 
el Ayuntamiento ponga a disposición del 
ciudadano una oficina de atención bien 
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porte a los procesos de Administración 
Electrónica al ciudadano. 
• Desconocimiento por parte de 
los ciudadanos. Para resolver este pro-
blema, las Administraciones deben po-
ner en marcha actividades de formación 
que eliminen las barreras que hacen que 
los ciudadanos no sepan utilizar o des-
confíen de Internet como medio de rela-
ción con la Administración. Internet y las 
Nuevas Tecnologías son, para un sector 
reducido de la población, un nuevo mun-
do de oportunidades, servicios, entrete-
nimientos pero por el contrario, para 
la gran mayoría se presentan como un 
nuevo problema al que enfrentarse, ya 
que no cuentan con los conocimientos y 
la formación adecuada (el 22% no sabe 
utilizar Internet), y que favorece que apa-
rezcan dudas sobre la seguridad de de 
sus datos (11%) o la validez y oficialidad 
de los trámites que se realicen (un 10,1% 
manifiesta que prefiere tener copia im-
presa y sellada de los documentos). A fin 
de cuentas, tenemos que seguir siendo 
conscientes que la Brecha Digital sigue 
existiendo, y debemos ser capaces de 
eliminarla, implicando a todos los sec-
tores sociales y dando respuesta a los 
intereses, tanto de empresas, como de 
ciudadanos o empleados públicos. 
• Complejidad en la utilización de 
los servicios digitales: Las Administra-
ciones Locales deben ser capaces de 
diseñar portales amigables, accesibles, 
comprensibles e intuitivos, que permitan 
al ciudadano acceder a la información 
y a los servicios de una forma sencilla, 
como si de la oficina presencial se tra-
tara, instituyendo auténticas Sedes Elec-
trónicas. Esta dificultad también se com-
bate mediante una adecuada campaña 
de formación y de comunicación entre 
los ciudadanos. Comunicación, para dar 
a conocer los servicios que dispone el 
Ayuntamiento y formación, para enseñar 
a utilizarlos eficazmente. Para ilustrar la 
importancia de estas tareas de difusión, 
podemos destacar las populares campa-
ñas publicitarias para la presentación de 
la declaración de la renta de forma tele-
mática, que han hecho que sea el trámite 
realizable por Internet más conocido con 
un 36 %, no olvidando que esta misma 
encuesta refleja que el 28.6% de los en-
cuestados no conocen ninguno otro trá-
mite realizable a través de Internet de la 
multitud de ellos que están disponibles, 
lo que podemos achacar, entre otros 
aspectos, a la falta de medidas que se 
toman para difundirlos. 
• Necesidad de identificación 
electrónica para acceder a los servi-
cios: El DNI electrónico y los certificados 
digitales son el medio de identificación 
más utilizado para el ciudadano ante la 
Administración Electrónica, pero no todo 
el mundo dispone del mismo (cerca del 
46% no tienen DNIe) ni lo conoce (30,1 
%). En este ámbito, la coordinación en-
tre Administraciones también es nece-
saria para difundir el conocimiento y las 
ventajas del uso del DNI electrónico, que 
por otra parte, es de uso obligatorio por 
las Administraciones para la identifica-
ción de los ciudadanos, según la referida 
LAECSP. 
Es interesante destacar que los encues-
tados utilizan principalmente Google y 
otros sistemas similares para buscar in-
formación y servicios sobre las Adminis-
traciones Públicas (cerca del 70%). Esto 
nos lleva a inferir la necesidad de lograr 
un buen posicionamiento en los princi-
pales buscadores de las páginas web de 
nuestros Ayuntamientos. Esto se con-
sigue prefeccionando y mejorando los 
portales web, tanto en contenido como 
en continente. 
Para ello, uno de los primeros pasos es 
poner a disposición de los ciudadanos 
servicios atractivos y de interés, no nece-
sariamente complejos, que les incentiven 
a utilizar Internet en su relación con la 
Administración Local, como por ejemplo, 
el servicio de petición de citas para ges-
tiones administrativas, calificado como 
muy útil y bastante útil por un 77,1% de 
los encuestados; servicios informativos 
para facilitar la realización de gestiones, 
calificado por un 76,1%, o servicios que 
permitan la realización completa de trá-
mites, calificado por un 73,7%. 
El futuro de nuestras ad-
ministraciones pasa por 
conseguir una administra-
ción más flexible, sencilla y 
cercana con el ciudadano. 
En resumen, del estudio del CIS pode-
mos concluir que el futuro de nuestras 
administraciones pasa por conseguir 
una administración más flexible, sencilla 
y cercana con el ciudadano, bajo las si-
guientes premisas: 
• El Ayuntamiento debe poner a 
disposición del ciudadano servicios digi-
tales útiles y sencillos, haciendo énfasis 
en la usabilidad y accesibilidad de los 
mismos. 
• Debe desplegar un programa 
adecuado de formación tecnológica y 
de comunicación de los servicios dis-
ponibles entre la ciudadanía. 
• Es fundamental realizar procesos 
de racionalización de los procedimien-
tos administrativos, ya que es el pilar in-
dispensable para la Administración Elec-
trónica. 
• Se debe disponer de otros cana-
les de soporte a la Administración Elec-
trónica, como las Oficinas de Atención 
Presencial o el canal telefónico adaptado 
a la Administración Electrónica. 
Estas consideraciones permitirán que 
los servicios digitales del Ayuntamien-
to tengan una mejor acogida entre sus 
ciudadanos, redundando en la mejor 
percepción de la calidad de servicio ofre-
cido por las Administraciones Locales de 
nuestra región. 
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LA JuNTA DE CASTILLA Y LEÓN IMPLANTA UN 
SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA INTEGRADA CON 
COMuNICACIONES uNIFICADAS 
La Red Corporativa continua constituyéndose como el soporte tecnológico de 
la innovación en la actividad pública. 
La Consejería de Administración Autonó-
mica, junto con el integrador Unitronics y 
el fabricante Tandberg, han sido los encar-
gados de poner en marcha una solución 
de Videoconferencia, integrada con las 
Comunicaciones Unificadas actuales de la 
Junta de Castilla y León. 
El objetivo de este proyecto es conse-
guir unas comunicaciones unificadas, 
entendiendo éstas como un entorno de 
colaboración que incluye elementos de 
presencia, mensajería instantánea, te-
lefonía, audioconferencia, colaboración 
web, mensajería unificada, movilidad y vi-
deoconferencia, tal y como se muestra en 
la imagen que acompaña al texto, todos 
ellos accesibles de manera inmediata a 
través de un único interface de usuario o 
desde cualquier aplicación de negocio. 
De esta forma se ponen en marcha pro-
yectos tecnológicos que permiten, en 
última instancia, la mejora de la actividad 
pública, previos a la implantación masiva 
de las más avanzados servicios de tele-
comunicaciones en la Red Corporativa, a 
través del próximo contrato de provisión 
Se ponen en marcha 
servicios tecnológicos 
avanzados como pasos 
previos a la implantación 
masiva de servicios avan-
zados de telecomunica-
ciones. 
Servicios integrados en el sistema de Videoconferencia que ha implantado la Junta de Castilla y León 
de servicios de telecomunicaciones a la 
Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León. 
Esta solución tecnológica ofrece carac-
terísticas de gestión e integración con 
los sistemas actuales, y proporciona 
una administración y control centralizados, 
soporta tecnologías de multi-fabricante y 
se integra con herramientas de mensajería 
y herramientas colaborativas como Micro-
soft OCS. 
La Junta de Castilla y León, debido a la 
dispersión geográfica de sus sedes (es la 
Comunidad Autónoma más extensa de 
España), ha optado por soluciones como 
la videoconferencia como una forma im-
portante de ahorro, tanto en costes co-
rrespondientes a viajes como en t iempo 
perdido en esos traslados. Pero para que 
el sistema de videoconferencia fuera ple-
namente versátil y pudiera aprovecharse al 
máximo, era necesaria una solución global 
que integrara las salas de videoconferen-
cia, los videoteléfonos, la videoconferencia 
de PC, los teléfonos móviles 3G, de forma 
que todos ellos respondieran a un modelo 
de Comunicaciones Unificadas. 
Las ventajas de este sistema para la Jun-
ta de Castilla y León son múltiples, ya 
que las Comunicaciones Unificadas con 
videoconferencia integrada permiten una 
gran versatilidad a la hora de que distin-
tas sedes y localizaciones se comuniquen 
entre ellas. En cualquier momento y desde 
cualquier lugar, el personal puede atender 
una reunión con calidad muy superior a la 
que se conseguiría con una simple llama-
da. Igualmente, la centralización de este 
sistema favorece que su uso sea más co-
ordinado y escalable ya que puede ir cre-
ciendo de forma ordenada a medida que 
se incorporan nuevos equipos en cualquier 
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EL SELLADO DE TIEMPO EN LOS TRAMITES TELEMATICOS 
Se trata de un mecanismo necesario desde la entrada en vigor de la Ley 
11 /2007 , de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Autor: Guillermo Yáñez Sánchez 









C o m o bien dice el Informe de la Fun-
dación Telefónica del año 2008 "la 
administración por vía electrónica es una 
adaptación de la administración conven-
cional utilizando las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (las TICs): la 
adaptación precisa de unos elementos 
comunes, válidos para todas los pro-
cedimientos administrativos y todas las 
Administraciones (la sede electrónica, el 
registro de entrada vía web, las notifica-
ciones fehacientes para recibir escritos 
y el sistema de archivo documental que 
da seguridad y persistencia a los papeles 
electrónicos), y de unos elementos habi-
litantes, que hacen posible la nueva for-
ma de actuación (firma electrónica, sello 
de tiempo, sobre lacrado, etc.)". 
Ya hemos presentado el pr imero de 
los elementos habilitantes, quizá el más 
importante, que se trata de la firma 
electrónica, que habilita la actuación 
a través de medios electrónicos porque 
permite acreditar nuestra identidad por 
el c iberespaclo. 
No obstante, además de acredi-
tar quién hace algo electrónicamente, 
en muchos casos, es necesario acredi-
tar cuándo se hizo. Como todos sabe-
mos, sobre todo los que nos desenvol-
vemos en ámbi tos jurídicos, el t iempo es 
un elemento fundamental en cualquier 
t ipo de proceso. Son muchos los pro-
cedimientos administrat ivos que inclu-
yen, c o m o garantía para administrados 
y c o m o reflejo de la transparencia en la 
actuación pública, periodos durante los 
cuales se puede acceder a la informa-
ción, se pueden pedir expl icaciones o 
incluso, se puede plantear una oposic ión 
por quién considere que sus derechos o 
intereses han sido lesionados. 
Hasta ahora el t iempo se ha acreditado 
en papel mediante los diarios oficiales o 
los tradicionales, suaves y rosados acu-
ses de recibo, y se ha compu tado desde 
las fechas de la publ icación o desde la 
fecha en que el destinatario firmaba al 
dorso. 
Ahora, cualquier versión telemática 
de los procesos que hoy realizamos 
por otros medios, deberá de disponer de 
un mecanismo que permita acreditar el 
t iempo y este mecanismo se llama se-
llado de t iempo. Al igual que la firma 
electrónica acredita la identif icación del 
firmante, el sellado de t iempo acredita 
que un hecho se produjo en un deter-
minado momento. 
El sellado de tiempo, que 
permite acreditar el tiem-
po en el que se produjo un 
procedimiento administra-
tivo por vía telemática, es 
el segundo elemento que 
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Se puede decir que el "nacimiento le-
gal" de esta figura se encuentra en el 
ámbito de la contratación administra-
tiva, al regular el perfil de contratan-
te (ámbito, dentro de las sedes elec-
trónicas, especialmente dedicado a su 
actividad contractual) y obligar a que en 
el mismo se anuncien las convocatorias 
de las licitaciones; la composición de la 
mesa de contratación o del comité de 
expertos; o la adjudicación provisional 
del contrato, y desde este anuncio se 
compute el plazo de 15 días antes de 
adjudicar definitivamente el contrato. 
Pues bien, todos estos hechos o acti-
vidades del proceso de contratación 
han de realizarse en un orden, cada 
uno depende del anterior y éste a su 
vez es causa del primero. La valoración 
de las ofertas depende de que se haya 
dado publicidad a la licitación y la causa 
de que se adjudique definitivamente un 
contrato es que han transcurrido 15 días 
desde que se anunció la adjudicación 
provisional y el adjudicatario provisional 
ha presentado los papeles y los no ad-
judicatarios no se han opuesto o, si lo 
han hecho, se ha considerado que era 
sin motivo. 
Todos estos hechos electrónicos de-
ben de poder acreditarse, y por ello, el 
art. 42.3° de la Ley 30/2007, establece 
que "el sistema informático que sopor-
te el perfil de contratante deberá contar 
con un dispositivo que permita acreditar 
fehacientemente el momento de inicio de 
la difusión pública de la información que 
se incluya en el mismo". 
Y ¿quién puede sellar el tiempo? 
Para sellar el t iempo, se debe recurrir a 
los servicios de una Timestamping Au-
Para sellar el tiempo, se 
debe recurrir a los servi-
cios de una autoridad de 
certificación del tiempo 
(ACT), acreditada por la 
Administración General 
del Estado. 
thority (TSA) o una autoridad de certi-
ficación del tiempo (ACT). 
Según el art. 29.3° de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, "el 
servicio de sellado del tiempo lo podrán 
ofrecer los prestadores de servicios de 
certificación electrónica que especifique 
la Administración General del Estado". 
Dentro de la Administración del Estado 
es el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, el que específica qué ACT 
pueden prestar el servicio de valida-
ción temporal, actualmente: la Autoritat 
de Certificació de la Comunitat Valencia-
na, CAMERFIRMA, CERES - Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre - Real Casa 
de la Moneda (FNMT-RCM), EDICOM y 
el Ministerio de Defensa de España. 
El "sellado de tiempo" sería emitido 
por una de estas "terceras partes 
confiables" distinta a las partes contra-
tantes. Estas ACT acreditarían de forma 
fehaciente que en un determinado ins-
tante de tiempo se produjo un determi-
nado hecho y lo deben poder hacer por 
un plazo de cinco años, según el art. 25 
Ley 34/2002. 
No obstante, cómo ocurre con las nove-
dades, están surgiendo bastantes dudas 
sobre este elemento habilitante de la ad-
ministración electrónica: ¿qué ocurre si 
sella el tiempo una ACT de otro Esta-
do distinto al español?, ¿qué ocurre si 
la ACT no está reconocida por el Esta-
do?, ¿cuál es la validez del sellado por 
una ACT reconocida por el Estado? 
Las respuestas están en la web 2.0: en 
nuestro blog, en el de Pedro J. Canut 
(www.blogespierre.com) o en cualquier 































EMERGENCIAS SANITARIAS Y TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION 
La Gerencia Regional de Salud utiliza un sistema de gestión remota de 
movilizaciones y localización de recursos asistenciales basado en un GIS. 
Dentro de la labor asistencial que desa-
rrolla la Gerencia Regional de Salud en 
las áreas de Atención Primaria, Atención 
Especializada y de Emergencias Sanita-
rias, esta última es la que requiere una 
respuesta inmediata con el objetivo de 
prestar la necesaria asistencia sanitaria 
en una situación crítica. En estos ca-
sos, el éxito del Servicio de Emergencias 
Sanitarias reside en la activación de los 
medios adecuados y en la adecuada co-
ordinación entre diferentes agentes. 
La Gerencia de Emergencias Sanitarias 
de Castilla y León cuenta con un Centro 
Coordinador de Urgencias (CCU-Sacyl) y 
una serie de recursos móviles: 
• 23 Unidades Móviles de Emer-
gencias (UMEs). 
• 4 Hel icópteros Sanitarios (HS). 
• 109 Unidades de Soporte Vital 
Básico (USVB). 
• 8 Ambulancias Convencionales 
de Urgencia (ACU). 
• 3 Vehículos de Apoyo Logístico. 
El CCU se apoya en un s istema de in-
formación geográfica para mantener lo-
cal izados los diferentes recursos móviles 
que debe activar ante una emergencia. 
El sistema de información 
Geográfica se convierte 
en una herramienta im-
prescindible para prestar 
un servicio de emergen-
cias óptimo. 
El CCU recibe los avisos, normalmente, 
a través del 112. Una vez identif icada y 
evaluada la situación, se determina si 
procede movilizar una USVB hasta el 
lugar del incidente. De ser así, desde 
el CCU se consul ta el s istema de infor-
mación geográf ica para determinar la 
ubicación de la USVB disponible más 
cercana al destino, es decir, aquella que 
emplearía menor t iempo en alcanzar el 
destino. En este momento , el s istema de 
posic ionamiento es vital para determinar 
qué USVB es la que debe atender ese 
servicio. 
A lo largo de todo el servicio asignado a 
la USVB, se realiza un seguimiento con-
tinuo de su posición. Esto permite cono-
cer la distancia y calcular el t iempo res-
tante hasta el destino. Una vez realizada 
la pr imera asistencia de emergencia in 
situ, la USVB debe completar el servi-
cio t rasladando al acc identado hasta un 
Centro Asistencial. Esta parte del servi-
cio es igualmente contro lada mediante 
el s istema de localización geográfica. De 
esta forma, desde el CCU se puede avi-
sar al Centro Asistencial de la l legada de 
un acc identado y el t iempo previsto en 
que se producirá. 
Durante el trayecto que sigue la USVB 
hasta el destino y en el posterior tras-
lado del accidentado, se dispone de la 
posición en que se encuentra el vehícu-
lo. Esta información es actualizada vía 
GPRS cada minuto o cada ki lómetro 
recorrido. El s istema permite visualizar la 
posición actual del conjunto de las USVB 
que operan en Castilla y León o visuali-
zar la ruta que está siguiendo una USVB 
específica. 
Con el uso de este s istema se elimina la 
posible incertidumbre de conocer dón-
de se encuentra la asistencia y se redu-
cen las comunicaciones entre el CCU y 
cada USVB que, en caso de no disponer 
de un sistema de posicionamiento, se-
rían necesarias para obtener esa misma 
información. 
Imagen de una ambulancia asistencial 
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Esquema funcional del sistema de gestión remota de movilizaciones y localización de recursos 
asistenciales 
Cada USVB lleva embarcada un dispo-
sitivo G P S / G P R S con el cual se contro-
la su posic ionamiento mediante la red de 
satélites GPS y el envío de esa posición 
utilizando la tecnología de red GPRS. En 
las zonas de escasa o nula cobertura 
GPRS, el disposit ivo a lmacena las po-
siciones no enviadas para transmitirlas 
una vez se encuentra en una zona con 
buena señal. 
En Castilla y León son varias las empre-
sas concesionarias que prestan el servi-
cio dedicando sus vehículos en exclusiva 
a la Gerencia de Emergencias Sanitarias. 
Todos ellos realizan una gestión propia 
de posic ionamiento para su propio con-
trol y gest ión del servicio. Por una parte, 
esto representa una ventaja en cuanto a 
la disponibi l idad del equipamiento em-
barcado con la tecnología necesaria; por 
otra parte, presenta el problema de que 
cada concesionario maneja un formato 
particular de t rama de posicionamiento, 
siendo diferente uno de otro según el fa-
bricante del dispositivo. 
En este sentido, una de las cuest iones 
a resolver ha consist ido en unificar los 
distintos formatos utilizados y adap-
tarlos al formato que utiliza la platafor-
m a del CCU. Esto se ha resuelto con un 
servidor de integración Mirth basado en 
los estándares HL7. La Gerencia Regio-
nal de Salud, en su compromiso por el 
uso de nuevas tecnologías ha definido 
un conjunto de guías HL7 para impulsar 
la integración entre sistemas de informa-
ción heterogéneos, c o m o es el caso que 
nos ocupa. 
Las empresas concesionarias, c o m o 
empresas prestadoras del servicio, ac-
túan c o m o receptoras de la información 
La posición de las Unida-
des de Soporte Vital Bá-
sico se encuentra en todo 
momento actualizada me-
diante la red de satélites 
GPS y el envío de esa po-
sición utilizando la tecno-
logía de red GPRS. 
de posic ionamiento de cada USVB que 
gestionan, para enviar, de forma auto-
mática, esa información vía ht tp a través 
de un canal seguro VPN-IPsec hasta el 
servidor Mirth, que a cont inuación se en-
carga de presentar al CCU la información 
de posic ionamiento de forma unificada. 
El dispositivo de emer-
gencias sanitarias es uno 
de los servicios mejor va-
lorados por los castellano-
leoneses. 
En definitiva, la utilización de un sistema 
de información geográf ica de apoyo a 
las funciones encomendadas al Servicio 
de Emergencias Sanitarias de Castilla y 
León representa una herramienta im-
prescindible para prestar dicho servicio 
de forma ópt ima. Desde la Gerencia Re-
gional de Salud se sigue trabajando en 
el desarrollo de nuevas apl icaciones en 
el ámbi to de las emergencias sanitarias. 
Entre las próximas actuaciones, se en-
cuentra el proyecto de intercambio de 
mensajería de estados entre el C C U 
y las USVB que supondrá una mejora 
en la gest ión integral de la asistencia a 


























EL CITA CREA EL PROGRAMA DE VIDEOCONFERENCIAS 
cONcIENcIA 
Ofrece un catálogo de expertos en diferentes materias que ofrecen 
videoconferencias a un grupo de alumnos de centros educativos españoles. 
El Centro Internacional de Tecnologías 
Avanzadas (CITA) de la Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez ha puesto en 
marcha su proyecto titulado V ideocon-
ferencias ConCiencia, una innovadora 
experiencia de interacción entre los dife-
rentes integrantes de la comun idad edu-
cativa. El CITA, consciente de que las 
TIC han cambiado nuestra concepc ión 
en todos los aspectos de la vida diaria, 
la cot idiana y la laboral, cree que es el 
momento justo e ideal para crear nuevos 
espacios de interacción entre los diferen-
tes miembros de la comunidad educati-
va gracias a la v ideoconferencia: una he-
rramienta mult imedia de comunicac ión 
mediante la que se interconectan varias 
personas a distancia pudiendo verse y 
oírse al mismo t iempo. 
Videoconferencias ConCiencia conju-
ga la videoconferencia e Internet y ofrece 
un catálogo de expertos en diferentes 
materias que ofrecen una videoconfe-
rencia a un grupo de a lumnos de centros 
educat ivos españoles para, posterior-
mente, establecer un foro en la Zona de 
Debate CITA. En él, los a lumnos esta-
blecen un diálogo digital con el experto 
durante una semana, que contesta a sus 
comentar ios. 
Durante el curso 2008 -2009 han partici-
pado 11 centros educat ivos de Vallado-
lid, Peñaranda de Bracamonte, Estepo-
na, Zaragoza, Madr id, Almería, Terrassa, 
Sevilla y Palencia. Entre los expertos que 
han part ic ipado podemos destacar a Inés 
Rodríguez Hidalgo, Directora del Museo 
Durante este curso se han 
realizado 11 videoconfe-
rencias con centros de 
toda España 
de la Ciencia de Valladolid; Eva Martín 
del Valle, Profesora del Departamento 
de Ingeniería Química de la USAL; José 
Jorge Cardenal Pérez, del Departamento 
de Iberdrola Renovables, o Daniel Martín 
Mayorga, Responsable de Difusión del 
Centro de Astrobiología. 
Las Videoconferencias 
t ienen una duración de: 
ConCiencia 
• 35 minutos para la v ideocon-
ferencia y 15 minutos de preguntas en 
directo. 
• 1 semana para el debate con el 
experto en la Zona de Debate CITA. 
Los temas de las videoconferencias pue-
den ser, entre ot ros: ¿La energía reno-
vable previene el cambio cl imático?; ¿Y 
después del petróleo, qué?; ¿Hay "vida" 
en otros planetas?; ¿La ciencia siempre 
acierta?; ¿Comemos al imentos inteligen-
tes?; ¿Robots dentro de nuestro cuer-
po?; Las enfermedades de transmisión 
sexual: SIDA o El cerebro. Los centros 
educat ivos o asociaciones que lo deseen 
pueden solicitar una Videoconferencia 
ConCiencia a la carta. Pueden elegir 
tema, incluso experto. 
El s istema de videoconferencia utilizado 
Han participado 6 exper-
tos en temas como las 
enfermedades de trans-
misión sexual, la astrono-
mía, la nanotecnología o 
las energías renovables. 
es DimDim.com, que permite establecer 
comunicac iones de forma muy sencilla y 
con varios usuarios simultáneos. Combi-
nada con los foros a través de la Zona 
de Debate CITA, es un hito en Castilla 
y León a la hora de utilizar las TIC c o m o 
complemento en el aula, puesto que fa-
cilita al profesor la impart ición de deter-
minadas asignaturas y motiva al a lumno 
para que adquiera conocimientos con 
espíritu crítico, lo cual enriquece el pro-
ceso comunicat ivo entre ciencia, docen-
te y joven escolarizado. 
Videoconferencias ConCiencia está 
organizado por el Centro Internacional 
de Tecnologías Avanzadas (CITA) de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, el 
Ayuntamiento de Peñaranda de Braca-
monte y Caja Duero. 
Imagen de la interactuación de los usuarios en la emisión de un conferencia de ConCiencia 
NUEVO PORTAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON 
La evolución del Portal hacia un nuevo concepto: Salud 2.0 permitirá optimizar la 
comunicación acercando, complementando y satisfaciendo las inquietudes, propuestas y 
necesidades de todos los agentes del sistema sanitario de Castilla y León. 
La Consejería de Sanidad presentó el 
pasado 24 de marzo el Portal sanitario 
de la Junta de Castilla y León en In-
ternet, www.salud.jcyl .es, una versión 
mejorada, integral e innovadora de la 
información sanitaria de Castilla y León, 
a través de una plataforma tecnológica 
actualizada, más rápida, segura, accesi-
ble y capaz de integrar nuevos servicios 
on-line. 
El objetivo del nuevo portal de Salud es 
avanzar en el concepto de "Salud 2.0", 
esto es, el uso de las TIC c o m o herra-
El portal, www.salud.jcyl. 
es, contiene información 
de interés para ciudada-
nos, profesionales, insti-
tuciones y empresas de 
Castilla y León, para los 
que dispone subportales 
independientes. 
mienta que favorezca la accesibi l idad de 
los usuarios a los sistemas sanitarios y 
mejore las opciones de relación y co-
municación entre todos los agentes que 
part icipan en la Sanidad: pacientes, pro-
fesionales sanitarios, gestores, provee-
dores, etc. Este portal recoge el testigo 
del antiguo portal de Sanidad, uno de 
los más util izados de Castilla y León con 
más de 36 millones de visitas en el último 
año 2008. 
El portal sanitario cuenta con una , tanto 
en los contenidos c o m o en la presen-
tación, y se organiza a partir de cuatro 
subportales, de los que derivan mult i tud 
de contenidos y servicios, y son los si-
guientes: 
• Subportal del Ciudadano. 
• Subportal del Profesional. 
• Subportal de la Institución. 
• Subportal de Empresas. 
Ofrece a los c iudadanos y profesiona-
les más de 50 Gb de información. En-
tre los contenidos más relevantes, se 
puede consultar las últ imas novedades 
informativas relacionadas con la salud 
o resolver dudas sobre medicamentos, 
vacunas, donaciones y trasplantes, sa-
nidad ambiental o segur idad alimentaria, 
información básica sobre algunas de las 
enfermedades que mas preocupan a la 
población c o m o la gripe, el sida, la hepa-
titis, el cáncer, la anorexia, etc. y pueden 
recibir información sobre las ofertas de 
empleo públ ico sanitario, convocator ias, 
ayudas, subvenciones, cursos de forma-
ción, licitaciones del ámbi to sanitario, ... 
Lo más destacado del portal de Salud 
de Castilla y León es su orientación a la 
prestación de servicios a través de In-
ternet. Los principales servicios que la 
soc iedad castellana y leonesa pueden 
encontrarse en esta página w e b son los 
siguientes: 
SERVICIOS ORIENTADOS AL 
CIUDADANO 
• Buscador de Recursos Sani-
tarios: para facilitar el acceso de los 
c iudadanos a los recursos sanitarios y 
farmacéut icos, se ofrecen en el portal 
las herramientas que permiten conocer 
la localización de los mismos, así c o m o 
la forma y mejor ruta para llegar a ellos. 
Con este fin, se cuenta con un Sistema 
de Información Geográfica, que permi-
te representar en mapas los diferentes ti-
pos de recursos sanitarios existentes en 
Castilla y León. El acceso a la informa-
ción, de una forma gráfica, permite que 
ésta llegue a los c iudadanos de manera 
intuitiva y sencilla, haciendo uso para ello 
de mapas dinámicos, que posibilitan a 
los usuarios, por ejemplo, buscar un de-
terminado centro, calcular la mejor forma 
de llegar a él (andando o en vehículo) e 
imprimir la ruta. 
• El Portal en tu móvil: esta op-
ción permite acceder a parte de la in-
formación del Portal de Salud desde 
un disposit ivo móvil e interactuar con el 








Imagen del subportal de Ciudadanos del portal de Salud de Cstilla y León 
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dano puede realizar, desde su terminal, 
los siguientes trámites relacionados con 
la Sanidad: 
Solicitar la Tarjeta Sanitaria por 
pérdida o rotura. 
Acceder a las farmacias de guar-
dia. 
Consultar y ponerse en contacto 
con los PAC's y Centros de Guar-
dia. 
Consultar y ponerse en contacto 
con los Centros de Salud. 
Consultar y poner en contacto 
con los Hospitales. 
Consultar el calendario de vacu-
nación. 
• Lista de espera: el ciudadano 
puede consultar la Lista de Espera Qui-
rúrgica de la Comunidad, permitiendo 
una búsqueda por Hospital y por Espe-
cialidad. 
• Servicios on-line: a través de la 
web, el ciudadano puede acceder y rea-
lizar los siguientes servicios on-line: 
• Solicitud de cambio de datos 
personales de la tarjeta. 
• Solicitud de la tarjeta por pérdida 
y rotura. 
• Formular formalmente una queja 
o sugerencia. 
• Solicitud de la tarjeta de donante 
de órganos. Se trata de un nuevo 
acceso, que requiere Arma elec-
trónica, para facilitar la obtención 
del carné regional de donante de 
órganos y tejidos vía web, una 
fórmula más accesible que com-
plemente a la ya existente en los 
centros sanitarios y las asociacio-
nes de trasplantados. 
SERVICIOS ORIENTADOS AL 
PROFESIONAL: 
• Campus Virtual: El portal de 
Salud, dispone de una plataforma de 
trabajo colaborativo a través de la cual, 
el profesional sanitario puede formarse, 
interrelacionarse e interactuar y compar-
tir información con otros profesionales. 
El Campus Virtual consta de una direc-
ción web propia desde la que acceder 
directamente: http://campus.saludcasti-
llayleon.es. 
• Subportal de Recursos Huma-
nos: dentro de este apartado, el profe-
sional sanitario encuentra toda la infor-
mación de interés que le puede resultar 
de ayuda en el desarrollo de su carrera 
profesional: ofertas, procesos selectivos, 
carrera profesional, formación, preven-
ción, etc. Además, se posibilita el acceso 
on-line a concursos, oposiciones, bolsa 
de empleo, etc. 
• Subportal de Formación: re-
copilar toda la información referente a 
la Formación Continuada es el objetivo 
de este subportal: oferta formativa, infor-
mación sobre el Plan Estratégico, Ofici-
na Virtual para los profesionales, Oficina 
Virtual para las entidades, Oficina Virtual 
para la red de formación, información so-
bre acreditación, etc. 
El Portal de Salud es una 
herramienta clave de co-
municación entre la socie-
dad y la Sanidad de Casti-
lla y León, ya que permite 
acercar toda la informa-
ción sanitaria a los caste-
llanos y leoneses, facilitar 
al máximo la prestación 
de servicios y fomentar la 
relación entre ciudadanos 
y profesionales, en el ám-
bito de la salud. 
SERVICIOS RELATIVOS A LA 
INSTITUCIÓN 
• Biblioteca Sanitaria online: este 
subportal posibilita la consulta a través 
de Internet de numerosas revistas elec-
trónicas a las que la Consejería de Sani-
dad se encuentra suscrita, a otras colec-
ciones de revistas en acceso abierto, y 
el acceso a diferentes bases de datos y 
enlaces para los profesionales de Castilla 
y León. 
El Plan de Acción de la Consejería de Sa-
nidad tiene previsto desarrollar nuevos 
servicios on-line, que estarán disponibles 
a través de esta web próximamente, ta-
les como la cita previa on-line, el escrito-
rio virtual para los profesionales, etc. 
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COMUNIDADES VIRTUALES: UN NUEVO PUNTO DE 
ENCUENTRO EN EL ÁGORA DIGITAL 
Se asientan sobre la necesidad de comunicación y relación entre los miembros 
con intereses comunes, y utilizan para ese fin herramientas basadas en las 
Nuevas Tecnologías. 
Autor: Alfonso Vázquez Atochero 
Antropólogo e investigador social / www.alfonsovazquez.com 
La soc iedad de finales del siglo XX y de 
principios del XXI vive inmersa en una 
serie de cambios vert iginosos que es-
tán permutando las formas de vida de 
todos los r incones del planeta. Autores 
c o m o Weber ya estudiaron este cambio 
cont inuo e impasible que desde dentro 
va t ransformando las sociedades. Sin 
embargo, según Weber esos cambios 
se producían de manera ordenada y 
paulatina. Si la soc iedad ha evoluciona-
do de manera aritmética, los procesos 
tecnológicos lo están haciendo de ma-
nera exponencial. Las t ransformaciones 
no aparecen de manera homogénea, y 
hay momentos de cambios muy rápidos 
y momentos más pausados o estables. 
Son momentos que culminan largas 
temporadas de latencia y que suponen 
una mejora o un salto en la evolución cul-
tural humana. 
En estos momentos estamos viviendo 
la tercera gran revolución de la humani-
dad, gracias a los avances tecnológicos. 
Es la revolución tecnológica, máximo 
exponente de las aceleradas transforma-
ciones. Si buscamos un paralelismo con 
el mundo del t ransporte y analizamos el 
desplazamiento terrestre, marítimo y aé-
reo, tal vez sea más evidente esta ima-
gen. El t ransporte terrestre ha disfrutado 
de unos avances muy lentos: desde la 
revolucionaria invención de la rueda los 
medios de locomoción basados en este 
disposit ivo han sido bastante conserva-
dores, mientras que la aviación ha sido 
capaz de progresar desde un vuelo de 
poco más de 200 metros (el vetusto 
aparato de los hermanos Wright) hasta 
llegar a la Luna en poco más de medio 
siglo. El t ransporte marít imo tampoco ha 
sido mucho más precoz que el terrestre, 
y necesita de compl icados sistemas vía 
satélite para navegar con la misma fia-
bil idad que lo hacían fenicios o gr iegos 
hace más de 20 siglos or ientándose por 
los astros. No ha habido ideas revolucio-
narias que hayan signif icado un punto de 
inflexión. 
Sin embargo, la evolución de la transmi-
sión de la información ha sido especta-
cular. A lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX han caído barreras y tabúes, y 
la estandarización y difusión de la redes 
de ordenadores ha permit ido que la in-
formación sea accesible para todos, y 
no quede reservada a unas pocas élites. 
Esta accesibi l idad ha supuesto un hito en 
la historia de la humanidad y un referente 
sin igual desde la invención de la impren-
ta. Estos mecanismos están generando 
una serie de cambios en la humanidad, 
una transformación en las pautas de 
compor tamiento . 
LAS COMUNIDADES VIRTUALES Y LAS 
REDES SOCIALES 
Si buscamos el sentido último de la ex-
presión y t ratamos de ajustar su signifi-
cado, las dos ideas no son exactamen-
te iguales, aunque se suela usar una u 
otra indistintamente. Y es que aunque su 
nombre expresa la misma realidad (co-
munidades o redes: g rupos de personas 
con unos objetivos comunes), su apelli-
do determina espacios diferentes (virtual 
hace referencia a lnternet, mientras que 
lo social puede estar dentro o fuera). Red 
social es un término más amplio que en-
globaría a comun idad virtual, que serían 
las redes sociales basadas en medios te-
La Red se convierte en 
amiga, en aliada, en un 
dispositivo dispuesto a 
transformar nuestras vidas 
y facilitar que nos manten-
gamos en contacto con las 













lemáticos. A partir de ahora utilizaremos 
comunidad virtual, por centrarnos en 
este nuevo escenario cibernético. 
La facilidad con que actualmente se 
crean estas comunidades y su enorme 
variedad es sólo entendible por el creci-
miento tan acelerado de Internet y de las 
tecnologías desarrolladas a su alrede-
dor, además de la cantidad de personas 
que, a nivel mundial, tienen acceso a la 
red, sea desde sus lugares de trabajo o 
sus hogares. Una comunidad virtual se 
asienta sobre dos pilares fundamentales: 
la comunicación y un deseo de rela-
ción entre los miembros con intereses 
comunes. 
¿Por qué se forma una comunidad? ¿Qué 
motivos llevan a una persona o colectivo 
a constituir tal comunidad? Los objetivos 
Como en todo acto hu-
mano hay defensores 
y detractores, posturas 
añorando el antes y com-
posturas preguntándose 
como habían podido vivir 
antes sin las Comunida-
des Virtuales. 
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genéricos para cualquier comunidad vir-
tual son intercambiar información, com-
partir apoyo, conversar y socializar de 
manera informal. La red nos ofrece un 
marco de cooperación entre comuneros 
que se encuentran a miles de kilómetros 
entre sí, o visto de otra manera, en las 
comunidades virtuales no existe la dis-
tancia física. Por muy extravagante o 
exquisito que sea el tema central sobre 
el que gira la comunidad, Internet nos 
ofrece un inmenso capital humano entre 
los que encontraremos comuneros de 
todo tipo, ya sea el vecino o alguien al 
otro lado del mundo. 
El escritor húngaro Frigyes Karinthy, en 
1929, afirmó que todas las personas del 
mundo están interconectadas en una 
red de contactos de como máximo 6 
La rápida evolución de las 
Nuevas Tecnologías hace 
que el desarrollo de las 
Comunidades Virtuales 
puede ser espectacular e 
impredecible. 
grados. Según Karinthy, cualquier ser 
humano escogido al azar en cualquier 
parte del planeta conoce a alguien que 
a su vez conoce a alguien, y así suce-
sivamente, de tal manera que no habrá 
más de cinco personas entre él y cual-
quier otra persona. Es decir, el lector 
de este texto podría llegar a conocer al 
hombre más rico del planeta través de 
cinco conocidos. De tal manera tan opu-
lento señor estaría también a seis grados 
del más pobre de los seres humanos. 
Microsoft, comprobando los envíos de 
treinta mil millones de correos, ha ratifi-
cado este pensamiento, aumentando los 
grados a 6,6. Sin embargo, la compañía 
de móviles O2 decidió repetir el proceso 
utilizando mensajes de texto en lugar de 
correos electrónicos. Encontró que los 
grados se habían reducido a 3. ¿Increí-
ble? Permanezcamos atentos a los cam-
bios que se irán produciendo en el futuro 
inmediato. 
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SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO BASADOS EN WIFI 
La tecnología WiFi permite aprovechar la ampl ia infraestructura ya existente y 
los servicios de voz, vídeo y datos. 
Artículo elaborado por el Grupo de investigación de Comunicaciones Inalámbricas de Cedetel (Juan Blas Prieto, Santiago Mazuelas Franco, 
Alfonso Bahíllo Martínez, Begoña Rodríguez Ferreras, David Bullido Miguel, Javier Prieto y Elena Andrés Hernández) 
En los últ imos años se ha produc ido un 
crecimiento importante en la demanda de 
servicios de localización, lo que demues-
tra la gran aceptación y proyección de 
futuro de los sistemas de posic ionamien-
to . En este sent ido, los s istemas G N S S 
(Global Navigation Satellite Systems) se 
presentan c o m o la principal referencia 
de este t ipo de servicios. Sin embargo , a 
pesar de ser un sistema maduro , posee 
serios problemas de cobertura en entor-
nos urbanos y de interiores. 
Con el fin de solventar esta limitación, se 
han abierto diversas vías de investigación 
en función de la tecnología usada. Una 
de las mejor posic ionadas por su popu-
laridad y bajo coste es la tecnología WiFi, 
dado que permite aprovechar la ampl ia 
infraestructura ya existente y los servicios 
que esta ofrece (voz, vídeo, datos). De la 
gran variedad de equipos con tecnolo-
gía inalámbrica existentes, se op ta por 
emplear PDAs, ya que su interfaz sen-
cilla y manejable las hace especialmente 
atractivas para los usuarios. Ejemplos de 
la posible apl icación de un sistema de lo-
calización implementado sobre una PDA 
son: proporcionar visitas guiadas en mu-
seos; localizar los autobuses dentro de 
un parking; proporcionar publ ic idad a la 
carta a los clientes de grandes almace-
nes en función de la sección en que se 
encuentren; monitor ización de pacientes 
en una residencia médica, etc. 
Las técnicas de localización empleadas 
en las redes WLAN, se basan en la es-
t imación de las posiciones, a partir de 
ciertas medic iones de las señales radio-
eléctricas que viajan entre los distintos 
elementos de la red. Según el parámetro 
empleado para estimar la posición, es-
tos métodos pueden estar basados en 
retardos o diferencias de retardos (TOA, 
Time of Arrival o TDOA, Time Difference 
of Arrival), en ángulos de l legada de las 
señales (AOA, Angle of Arrival) o en nive-
les de potencia recibida (RSS, Received 
Signal Strength). 
A menudo, la dificultad técnica para ob-
tener medidas precisas del TOA, TDOA 
y AOA conlleva la necesidad de realizar 
montajes de una gran complej idad. Por 
el contrario, en las técnicas de localiza-
ción basadas en RSS prevalece la sen-
cillez, la minimización de cambios en la 
infraestructura existente y la facilidad de 
medir el nivel de la señal recibida en un 
disposit ivo comercial . Por estas razones, 
el s istema de localización propuesto se 
basa en las medic iones RSS para la es-
t imación de la posición del disposit ivo 
móvil (PDA). 
A la hora de diseñar el s istema se plan-
tean dos alternativas: optar por un sis-
tema central izado o distribuido. La pri-
mera, al integrar todo el s istema en un 
único disposit ivo tendrá c o m o principa-
Usuario manejando una PDA 
les ventajas una implementación más 
sencilla y que no requiere conectarse a 
ningún dispositivo. Esto no sucede en las 
apl icaciones distribuidas, que sin embar-
go, presentan otras características muy 
atractivas basadas en que el reparto de 
funcional idades del s istema entre distin-
tos elementos permite disponer de una 
El sistema proporciona 
múltiples aplicaciones: vi-
sitas guiadas en museos, 
localización de autobuses 
dentro de un parking, mo-
nitorización de pacientes 











gama de disposit ivos más amplia para 
las tareas concretas que deban desa-
rrollar. 
Dentro de los sistemas distr ibuidos, el 
modelo Cliente/Servidor es el que mejor 
se adecúa al s istema que se pretende 
desarrollar. Define un t ipo de red de co-
municaciones en la que todos los clien-
tes están conectados a un servidor, en el 
que se centralizan los diversos recursos 
y apl icaciones con que se cuenta; y que 
los pone a disposición de los clientes 
cada vez que estos son solicitados. Las 
principales ventajas que plantea una ar-
quitectura Cliente/Servidor son: 
• Dispositivos más específicos: el 
servidor será quien integre el algori tmo 
de localización y por tanto requerirá una 
gran capac idad de procesamiento. 
• Menor carga de procesamiento 
para el disposit ivo móvil: reduce el con-
sumo de batería de las PDAs, aumentan-
do su t iempo de vida útil. 
• Red escalable: gracias a esta ar-
quitectura, es posible quitar o agregar 
clientes sin afectar al funcionamiento de 
la red y sin la necesidad de realizar ma-
yores modif icaciones. 
• Reutilización de la red: los dispo-
sitivos cl iente-servidor se integrarán en la 
red local inalámbrica (WLAN) existente, 
permit iendo su comunicación. 
Sin embargo, la arquitectura Cliente/Ser-
vidor también presenta algunas desven-
tajas: 
Servidor 
Topología de red para el sistema de localización propuesto 
• Mayor dificultad técnica: configu-
ración de red, comunicac ión entre dis-
positivos, complej idad del servidor. 
• Un eslabón débil: si el servidor 
deja de funcionar, el s istema de localiza-
ción propuesto queda anulado, dado que 
es el único disposit ivo capaz de estimar 
la posición de las PDAs. Para solventar 
este problema se emplea un equipo de 
respaldo, que se encarga de atender las 
peticiones cuando el servidor principal 
no está operativo. 
En la figura superior se muestra una po-
sible topología para el s istema propues-
to. Se aprovecha la W L A N existente en el 
emplazamiento donde se va a localizar, 
no siendo necesario el despl iegue de in-
fraestructuras adicionales. 
Las PDAs empleadas c o m o clientes 
para testear el s istema se encargan de 
sondear el ambiente en busca de las 
t ramas que los puntos de acceso (APs, 
util izados c o m o balizas fijas) envían pe-
r iódicamente para difundir su presencia 
y la información de la red. Extraen sus 
indicadores de potencia RSSI (Received 
Signal Strength Indicator), y por último 
envían toda la información recopi lada a 
un servidor a la espera de que éste les 
devuelva su posición. Para ello, se en-
ganchan al AP más cercano que conoce 
el modo de encaminar su petición hasta 
el servidor. 
C o m o máquina servidora se emplea un 
PC que per tenece a la WLAN, su labor 
consis te fundamenta lmente en atender 
las pet ic iones de posic ión recibidas de 
los dist intos disposi t ivos móviles. Los 
niveles de potenc ia RSSI recib idos para 
cada AP permiten: extraer pr imero los 
da tos referentes a los 4 APs más cerca-
nos (los de mayor potenc ia media reci-
bida), est imar el exponente de pérd idas 
que mode la el entorno de propagac ión 
existente entre cada uno de estos APs 
y el disposit ivo móvil, y por úl t imo deter-
minar una est imación de las distancias 
de cada uno de estos APs al propio dis-
posit ivo móvil. A partir de d ichas distan-
cias, y conoc ida la posic ión de los APs, 
se apl ica un algor i tmo de tr i lateración 
que permite obtener una est imación de 
la posic ión del disposit ivo móvil, a quien 
finalmente se le informa de su localiza-
ción. 
El hecho de integrar el servicio de cálculo 
de posición en una única máquina servi-
dora, permite monitorizar la posición de 
varios disposit ivos móviles, en este caso 
PDAs, s imultáneamente de forma cen-
tralizada desde el servidor. 
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EL ORSI PUBLICA LA GUIA DEL CONSUMIDOR SOBRE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN LA RED 
El objetivo de la Guía es dar a conocer a los consumidores sus derechos 
respecto a la protección de datos de carácter personal en Internet. 
La preocupación por la privacidad en In-
ternet ha aumentado en los últ imos años, 
provocando la aprobación de mult i tud de 
normas en diferentes ámbi tos y facilitan-
do la implicación de las Administraciones 
Públicas para la sensibil ización en la ma-
teria. La protección de datos personales 
es un derecho fundamental de las perso-
nas, que busca proteger su intimidad y 
su privacidad frente a las vulneraciones 
de tales derechos que puedan proceder 
de la recogida y a lmacenamiento de los 
datos personales por empresas o Admi-
nistraciones Públicas. 
El Observatorio Regional para la Socie-
dad de la Información de Castilla y León 
(ORSI), consciente de que la privacidad 
y la protección de datos se configuran 
como elementos clave dentro de la Socie-
dad de la Información y del Conocimiento 
a los que es necesario prestar especial 
atención, y teniendo en cuenta que la le-
gislación otorga derechos en este ámbito 
a todos los c iudadanos e impone obliga-
ciones que deben ser conocidas y respe-
tadas tanto por empresas como por las 
Administraciones Públicas, ha publicado 
una Guía del Consumidor sobre Pro-
tección de Datos Personales en la Red. 
La Guía está disponible 
para su descarga en la pá-
gina web del ORSI: www. 
orsi.es > Biblioteca Virtual. 
Esta Guía presenta los principales de-
rechos del c iudadano en relación con 
el tratamiento de sus datos de carácter 
personal, c o m o son el derecho a ser 
informado previamente de la finalidad 
de la recogida de éstos y de los desti-
natarios de la información, el derecho 
Í £ t 
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GUÍA DEL CONSUMIDOR: Conoce tus derechos 
respecto a la protección de datos de carácter personal 
Portada de la Guía del Consumidor sobre 
Protección de Datos Personales en la Red 
de oponerse a facilitar datos cuando los 
mismos no sean necesarios para el man-
tenimiento de la relación con la entidad, 
el derecho de acceso a los datos que 
obren en poder de una ent idad, o el de-
recho de solicitar a la empresa o Institu-
c ión que modifique alguno de los datos 
personales, o incluso cancelarlos. 
Respecto a las comunicaciones comer-
ciales, las empresas sólo pueden enviar 
publ ic idad cuando los datos hayan sido 
facil i tados por los propios interesados 
con su consent imiento o bien figuren en 
fuentes accesibles al público. En todo 
caso, el usuario s iempre tiene que tener 
la posibi l idad de oponerse a la recepción 
de mensajes publicitarios que hubiera 
consent ido mediante un procedimiento 
sencillo y gratuito. 
En cuanto a la instalación de cámaras 
de videovigilancia, la captación y gra-
bación de imágenes con fines de vigilan-
cia y control se encuentra plenamente 
somet ida a lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos de Carácter 
Personal ¿podemos instalar una cámara 
de seguridad en una comun idad de veci-
nos? ¿Es legal que en mi lugar de traba-
jo exista una cámara de videovigilancia? 
¿Qué hacen en los bancos con las imá-
genes que graban? Todas estas pregun-
tas tienen respuesta en la Guía. 
Asimismo, esta publ icación explica qué 
hacer y dónde acudir ante la vulneración 
de estos derechos. En este sentido, la 
Agencia Española de Protección de Da-
tos es el órgano que vela por el cumpl i -
miento de la legislación de protección 
de datos dentro del territorio español, y 
a quien se puede acudir para presentar 
cualquier consulta, reclamación, denun-
cia o queja. 
En definitiva, esta Guía presenta la infor-
mación más relevante relacionada con la 
protección de datos de carácter perso-
nal en la Red: cuáles son los derechos 


















V EDICION DEL DIA DE INTERNET 2009 
El 17 de Mayo se celebró en Castilla y León el día mundial de las telecomuni-
caciones y de la Sociedad de la Información. 
El 17 de Mayo se celebró la V edición del 
Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, también co-
nocido como el Día de Internet. Este día, 
promovido por la Asociación de Usuarios 
de Internet y con el respaldo oficial de la 
Organización de Naciones Unidas, tiene 
como objetivo fomentar, acercar y comuni-
car los beneficios de Internet y las Nuevas 
Tecnologías al mayor número de personas. 
Con motivo del Día de Internet, se ce-
lebraron más de 540 eventos en varios 
países, pr incipalmente de España y La-
t inoamérica. Entre estos eventos cabe 
destacar la XI edición de los Premios 
de Internet 2009, donde se entregaron 
los galardones a la mejor Web, empresa 
pyme, mejor comunicador y mejor ini-
Logotipo del Día de Internet 
ciativa sin ánimo de lucro en España, un 
concierto online o el diseño de un sello de 
Correos conmemorat ivo del Día de Inter-
net. Además, también se celebraron mul-
t i tud de actos c o m o conferencias, con-
cursos, acciones solidarias, fiestas, etc. 
En Castilla y León se llevaron a cabo 
numerosas iniciativas, entre otras: la Di-
rección General de Telecomunicaciones 
publ icó la Guía del Consumidor sobre 
Protección de Datos Personales en la 
Red, la Asociación Leonesa de Empre-
sas de Tecnología de la Información y 
las Comunicac iones (ALETIC), organizó 
en León las jornadas Tecnomedia , la 
Asociación de Ayuntamientos Alto Ala-
gón convocó la II edición del concurso 
de fotografía digital " Imágenes de Entre-
sierras", o la Caja de Ahorros de Burgos 
convocó Liter@ria, un concurso on-l ine 
dest inado a a lumnos de ESO y Bachi-
llerato de cualquiera de los centros do-
centes de la provincia de Burgos, lo cual 
pone de manifiesto la apuesta de distin-
tas organizaciones y colect ivos por las 
Nuevas Tecnologías en la región. 
I SALÓN ADMIRA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Se celebró en Valladolid y contó con la participación de más de 100 empresas de 
servicios para la modernización e innovación y diversas Administraciones Públicas. 
Los pasados días 28, 29 y 30 de mayo 
se celebró en la Feria de Valladolid ADMI-
RA, el I Salón de productos y servicios 
para la innovación y modernización 
de las Administraciones Públicas, un 
cer tamen organizado con el fin de desa-
rrollar un espacio c o m ú n en el que las 
Administraciones Públicas, empresas e 
instituciones dispusieron de la informa-
ción necesaria para hacer frente al reto 
de la modernización, la innovación y el 
desarrollo sostenible. 
El Salón ADMIRA contó con la partici-
pación de más de 100 expositores, pe-
queñas, medianas y grandes empresas 
de toda España dedicadas a alguna de 
las 7 áreas de part icipación en que se 
estructuró: "Innovación", "Medio am-
biente y desarrollo sostenible", "Sanidad 
y protección civil", "Educación y cultura", 
"Urbanismo, vivienda e infraestructuras" 
y "Servicios generales". Además, contó 
con un área institucional dedicada a ex-
positores de las diversas Administracio-
nes (central, autonómica y local). 
c a d n r i i 
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SALÓN DE PRODUCTOS V SERVICIOS PARA 
LA INNOVACION r MODERNIZACIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Cartel del Salón Admira 09 
Con el objetivo de facilitar a las Adminis-
traciones Públicas su adaptación al nue-
vo marco jurídico español y a las exigen-
cias planteadas por los c iudadanos en 
España en sus relaciones con los pode-
res públ icos, durante los días que duró 
el evento, se ofreció un amplio programa 
de jornadas técnicas. 
Entre las act ividades llevadas a cabo 
destacaron los "plenarios temáticos", fo-
ros en los que representantes de diferen-
tes Administraciones Públicas presenta-
ron los proyectos más innovadores que 
actualmente se están llevando a cabo 
España, o el "cubo de innovación", don-
de las empresas presentaron sus casos 
de éxito. Para todo ello se contó con el 
patrocinio de la Junta de Castilla y León 
y de empresas c o m o IBM, INDRA, Tele-
fónica y Vodafone. 
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PREMIOS 
AETicAL 2009 
El evento se celebró el 27 
de mayo en Soria en el 
marco del 9° Encuentro 
Regional de Empresas 
TIC. 
La Federación de Empresas de Tecnolo-
gías de la Información, Comunicac iones 
y Electrónica de Castilla y León (AETI-
CAL) entregó sus premios anuales, con 
el objetivo de promover la difusión y el 
compromiso regional con el avance de la 
Sociedad Digital del Conocimiento. 
La ceremonia, a la que acudieron alrede-
dor de 90 personas, fue presidida por la 
Directora General de Telecomunicacio-
nes de la Junta de Castilla y León doña 
Carolina Blasco Delgado, y en ella se en-
tregaron los siguientes premios: 
• Premio a la empresa TIC regional 
más reconocida: ICON Multimedia. 
• Premio al proyecto TIC regional más 
innovador: Kubbos, proyecto desarrollado 
por Logistic Solutions Anywhere. 
• Premio a la entidad, institución, or-
ganismo o persona que más ha apoyado 
al sector TIC regional: Javier García Díez, en 
representación del equipo de política secto-
rial de ADE Inversiones y Servicios. 
• Premio de Honor AETICAL 09: So-
ria Natural. 
TECNOMEDIA 2009 
El evento, celebrado durante los días 14 y 15 de 
Mayo en el Parque Tecnológico de León, tuvo como 
objetivo acercar los contenidos TIC a la sociedad y 
empresas leonesas. 
La Asociación Leonesa de Empresas 
de Tecnología de la Información y las 
Comunicac iones (ALETIC), organizó, 
con el apoyo de la Dirección General 
de Telecomunicaciones de la Junta de 
Castilla y León, las jornadas Tecnome-
dia, en las que se trató de acercar los 
contenidos TIC a la soc iedad leonesa en 
general y a sus empresas en particular. 
De esta forma se pretendió transmi-
tir la importancia que este sector, que 
actualmente genera un volumen de 
negocio que supera los 140 millones 
de euros en esta provincia, tiene para 
el desarrollo económico de la misma. 
Las empresas fabricantes y distr ibuido-
ras de tecnologías de la información y la 
comunicac ión de Castilla y León mos-
traron los p roduc tos y servicios más in-
novadores y se desarrollaron diferentes 
conferencias y talleres de interés para 
empresas y usuarios impart idos por pro-
fesionales del sector. 
El Consejero de Fomento, Antonio Silván, en 
su asistencia a Tecnomedia 2009 
I ENCUENTRO DE SOLUCIONES 
Tics PARA MEJORAR LA GESTIóN 
DEL NEGOciO A TRAvÉS DE LA 
TECNOLOGÍA 
Organizado por la ADE, contó con la participación 
de cerca de 200 empresas de la región. 
Representantes de ICON Multimedia con la 
Directora General de Telecomunicaciones, 
Carolina Blasco 
El pasado 1 de abril en Valladolid se ce-
lebró el I Encuentro de soluciones TICs 
para PYMES de Castilla y León, organi-
zado por la Consejería de Economía y 
Empleo de la Junta de Castilla y León, 
a través de la Agencia de Inversiones y 
Servicios (ADE). 
Este encuentro, que contó con la pre-
sencia de cerca de 200 empresas de 
los principales sectores económicos de 
Castilla y León, tuvo c o m o objetivo con-
tribuir a mejorar la gest ión del negocio 
a través de la tecnología. Las pymes 






las principales soluciones tecnológicas 
diseñadas para su sector de actividad, 
así c o m o de los apoyos y las nuevas 
líneas de ayuda y modelos de finan-
ciación que ofrece la Junta de Castilla 
y León para la implantación de TICs. 
Las act ividades desarrolladas en este 
encuentro se llevaron a cabo con la in-
tención de presentar la tecnología c o m o 
una opor tunidad y no c o m o una barrera 
y animar a las empresas regionales a im-
plantar las Nuevas Tecnologías e innovar 
para dar el salto cualitativo para generar 
negocio a través de Internet. 







PORTAL MULTILINGUE DE 
LA COMISON EUROPEA 
La CE ha puesto en marcha el portal mul-
tilingüe Presseurop.eu, que reúne artícu-
los de prensa sobre asuntos europeos 
recogidos de periódicos y los traduce a 
10 de las 23 lenguas de la UE, entre ellas 
el español. 
El portal ya cuenta artículos de prensa 
sobre asuntos europeos recogidos de 
los principales periódicos de los países 
de la Comunidad, tal y como concretó la 
vicepresidenta de la Comisión y respon-
sable de Estrategia de la Comunicación, 
Margot Wallstrom. 
El objetivo es ampliar, 
enriquecer y extender la 
cobertura de los asuntos 
europeos para facilitar la 
aparición de una esfera 
pública europea y refor-
zar el debate democráti-
co sobre la UE. 
Sólo se publicarán artículos de periódi-
cos o revistas con los que se haya llega-
do a acuerdos de 'copyright', para publi-
car un determinado número de artículos 
al año o para piezas concretas. En total, 
el portal cubrirá alrededor de 250 publi-
caciones.. 
LA UE LANZA UNA GUIA 
CON LOS DERECHOS 
DE LOS USUARIOS DE 
INTERNET 
La Unión Europea ha editado una guía 
online para dar a conocer entre los usua-
rios de Internet los derechos y obligacio-
nes que tienen en su uso de la Red, con 
el objetivo de aumentar la confianza de 
los consumidores en Internet, y especial-
mente en el comercio electrónico, lo que 
ayudará a liberar todo el potencial eco-
nómico del mercado online. 
En la guía eYouGuide, el consumidor 
encontrará información sobre cómo 
debe tratar con su proveedor de banda 
ancha, cómo puede proteger sus datos 
personales en la Red, especialmente en 
las redes sociales, o cómo debe hacer 
para comprar y descargarse música en 
Internet, entre otros asuntos. 
eYouGuide explica a los 
consumidores qué pue-
den exigir a su proveedor 
de banda ancha y cómo 
proteger sus datos perso-
nales en redes sociales. 
El objetivo de la guía (disponible en 
http://ec.europa.eu/eyouguide) es ayu-
dar al público a relacionarse con la Red 
y estimular el comercio electrónico ya 
que, según una encuesta de la Comisión 
Europea, sólo el 12% de los internau-
tas europeos se siente seguro al hacer 
transacciones en Internet, el 39% tiene 
grandes dudas sobre la seguridad y el 42 
% afirma que no realizaría transacciones 
financieras en línea. 
LA UE ABARATA HASTA 
UN 60% LOS SMS 
ENVIADOS DESDE EL 
EXTRANJERO 
Los ciudadanos comunitarios que viajen 
a otros países de la UE pagarán un máxi-
mo de 11 céntimos de euro por SMS, 
frente a la media comunitaria actual de 29 
céntimos. En el caso de España, el pre-
cio medio es todavía más elevado, de 40 
céntimos, según los datos de Bruselas. 
Los países de la UE apro-
baron una norma que 
impondrá una reducción 
de hasta el 60% en los 
mensajes de texto (SMS) 
enviados desde el extran-
jero a partir de julio. 
De este modo, los ciudadanos europeos 
podrán comunicarse con sus conciuda-
danos desde otros países europeos vía 
SMS a un precio notablemente inferior, 
lo que además facilitará la competencia 
entre operadoras. 
La norma impone también un tope a las 
tarifas mayoristas (las que se cargan en-
tre sí los operadores) por la transmisión de 
datos y el uso de de Internet en itinerancia, 
que irá disminuyendo durante los próxi-
mos tres años. A partir del 1 de julio de 
2009, el precio mayorista máximo será 1 
euro por mega, tarifa que bajará a 80 cén-
timos por mega el 1 de julio de 2010, y a 
50 céntimos por mega un año más tarde. 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES BUENAS PRÁCTICAS 
ONU crea la primera universi-
dad global online y de matrícula gratuita. La ONU 
ha creado la primera universidad global online y de matrícula 
gratuita, con la que tratará de impulsar el acceso a la educación 
superior de los estudiantes de las regiones menos desarrolladas 
del mundo. Este nuevo proyecto educativo, llamado la Universi-
dad del Pueblo, se enmarca dentro de la Alianza Global de la 
ONU sobre Tecnología de Comunicación y Desarrollo (GIAD) 
para ayudar a reducir las brechas internacionales en materia de 
educación mediante las nuevas tecnologías. El centro empleará 
tecnología abierta, métodos de aprendizaje por Internet y los con-
tactos entre los alumnos para impartir los cursos a un coste lo 
más reducido posible. 
>s. Asistencia móvil a los pe-
regrinos del Camino de Santiago. Investigadores del 
Grupo de Ingeniería Ontológica de la Facultad de Informática de 
la Universidad Politécnica de Madrid y del Grupo de Sistemas In-
teligentes de la Universidad de Santiago de Compostela, con la 
colaboración del Instituto Geográfico Nacional (IGN), han desa-
rrollado una aplicación informática que permitirá a los peregri-
nos del Camino de Santiago disponer de una serie de servicios 
geomáticos y compartir información con otros usuarios en una 
red social a través de su teléfono móvil, en cualquier lugar y 
momento. La aplicación permite el acceso y la interacción móvil, 
que es dinámica y dependiente de contexto, con un conjunto de 
recursos y servicios que se ofrecen con el soporte de las bases de 
datos proporcionadas por IGN. 
_ Servicio SMS para emergen-
cias en Lérida. Un sistema informático permite la comuni-
cación simultánea entre diferentes grupos de personas a través 
de SMS. La idea es sencilla y su eficacia ya ha sido probada en 
otros ámbitos, como por ejemplo para la comunicación de políti-
cos con sus guardaespaldas. Ahora, el Ayuntamiento de Lérida la 
aplicará para coordinar los cuerpos de seguridad, médicos y de 
servicios sociales a la hora de hacer frente a las emergencias, 
una iniciativa pionera. En este caso concreto, la operadora, co-
nocida por el SMS certificado, asigna un número a cada situación 
prevista. Cuando una de las personas autorizadas da una alerta, 
el aviso llega automáticamente a los móviles de aquellos respon-
sables incluidos en el protocolo, que son denominados puntas de 
la estrella. 
Robots de compañía mejorarán la 
calidad de vida de las personas mayores en ho-
gares inteligentes. El proyecto Companionable (participado 
por la Unidad de Salud y Calidad de Vida de Tecnalia) pretende 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas ma-
yores y con discapacidad mediante soluciones robotizadas dise-
ñadas para trabajar en hogares inteligentes. La iniciativa combina 
por primera vez el uso de robots de compañía en entornos do-
méstico inteligentes y tiene como finalidad la creación de un robot 
que asista a la persona en su propio domicilio y que le ayude a 
ser autónomo en su vida diaria. Además, esta herramienta ofrece, 
entro otros aspectos, un control para reconocer el estado emo-
cional, soporte a servicios sociales y sanitarios y videoconferencia 
con familiares o cuidadores profesionales. 
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Convocatoria de ayudas para la contratación de 
recursos humanos del Subprograma Torres Que-
vedo. Ayudas de una duración de 3 años para la contratación de 
personal de I+D (doctores y tecnólogos) que desarrollen proyectos 
concretos de investigación industrial, de desarrollo tecnológico o 
estudios previos de viabilidad técnica. Subvención entre el 25% y 
el 75% (dependiendo del tipo de proyecto y beneficiario) del coste 
derivado de la contratación de los doctores y tecnólogos incor-
porados en régimen de dedicación exclusiva (retribución bruta y 
cuota de la Seguridad Social). 
(Orden ECI/266/2008, BOE de 5 de enero de 2009). 
Fecha límite de solicitud: 30 de Septiembre de 2009 
Premios a la elaboración de materiales educati-
vos multimedia 2009. La Consejería de Educación quiere 
potenciar la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en los centros docentes de la región premian-
do la elaboración de materiales diseñados y planificados por pro-
fesores a título individual o en equipo, al objeto de fortalecer la 
capacidad investigadora del profesorado y conseguir que las TIC 
sean recursos habituales en los centros docentes de Castilla y 
León. Podrá participar el personal docente, de forma individual o 
en equipo, que preste servicios en centros que imparten enseñan-
zas escolares sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
de Castilla y León o en servicios de apoyo externo a los mismos. 
(ORDEN SAN/167/2009, BOCyL de 5 de Febrero de 2009). 
Fecha límite de solicitud: 30 de Julio de 2009 
Convocatoria del Subprograma EUROINVESTI-
GACIÓN 2009. El objeto de este Subprograma es promover 
la investigación de calidad y la generación de conocimiento en 
el contexto del Espacio Europeo de Investigación, evitar la du-
plicación de esfuerzos mediante la coordinación de programas 
nacionales de investigación y la realización de convocatorias 
conjuntas, en el contexto de Programas ERA-NET, y otros pro-
gramas bilaterales, multilaterales o internacionales, incluyendo el 
programa PLANT-KBBE para proyectos enfocados a temas no 
relacionados con la bioenergía. Subvención total o parcial del 
presupuesto solicitado. La cuantía de la ayuda se determinará en 
cada caso, en función de los criterios de evaluación y selección. 
(Orden PRE/756/2008, BOE de 3 de junio de 2009). 
Fecha límite de solicitud: 15 de Septiembre de 2009 
Convocatoria para la concesión de becas para 
proyectos formativos en el ámbito de la Innova-
ción Empresarial 2009. El objetivo de esta convocatoria 
es fomentar la formación práctica de titulados en el ámbito de la 
innovación empresarial mediante estancias en entidades recepto-
ras para el periodo 2009-2012. Existen 3 tipos de beca: Becas de 
desarrollo de proyectos de I+D+i en centros de trabajo en Castilla 
y León, Becas para acciones innovadoras de internacionalización 
empresarial y Becas en Centros de Excelencia. 
(Orden EYE/811/2009, BOCyL de 25 de mayo de 2009). 
Fecha límite de solicitud: Convocatoria continua 
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Ta-
lleres de sensibilización tecnológica para Pymes. 
Castilla y León. La Consejería de Fomento de la Junta de 
Castilla y León organiza en el marco del Programa Emprendedo-
res, con la colaboración de la Fundación de Patrimonio Natural de 
Castilla y León, talleres gratuitos de nuevas tecnologías para pymes 
y autónomos del medio rural. Esta actuación pretende contribuir 
a la sensibilización y divulgación de las nuevas tecnologías entre 
uno de los colectivos especialmente sensible, los emprendedores 
del medio rural de la región castellana y leonesa. Esta campaña va 
a consistir en la celebración de cerca de una treintena de talleres, 
en las más de 20 casas del parque que la Fundación Patrimonio 
Natural dispone por toda la región. Ver más información en la web 
www.programaemprendedores.es. 
La convergencia de las 
TIC. Segovia. Este primer seminario ASIMELEC reunirá a un 
nutrido grupo de altos ejecutivos de empresas de primer nivel 
junto a altos cargos de la Administración Pública española. Las 
clases magistrales se completarán con las mesas redondas en 
las que se debatirá sobre temas como modelos de negocio en 
Internet, Green TIC, el negocio de la TDT, industria de contenidos 
digitales, el mercado de las Telecomunicaciones o la seguridad 
en la Red. 
19 Interac-
ción 2009. Barcelona. Interacción 2009 es un congreso 
internacional que tiene como principal objetivo promover y difundir 
los avances recientes en el área de la Interacción Persona-Orde-
nador, tanto a nivel académico como empresarial. El congreso 
pretende, entre otras cosas, poner en contacto a diferentes gru-
pos de investigación de todo el mundo, principalmente hispano 
parlantes, para establecer vínculos de colaboración, así como po-
tenciar la relación entre la Universidad y la Empresa en todos los 
temas relacionados con IPO. Además, con este congreso también 
se pretende ampliar el conocimiento de la Interacción Persona-
Ordenador a todos los ámbitos y disciplinas universitarias que 
pudieran estar interesadas (sociología, comunicación audiovisual, 
ciencias empresariales, bellas artes, psicología cognitiva, etc.). 
Simo 
Network. Madrid. SIMO Network convoca al mundo profe-
sional y lo aproxima a la vanguardia de la tecnología. Nace un 
nuevo concepto de feria diseñado para dar respuesta a las ne-
cesidades de oferta y demanda. Un entorno exclusivamente pro-
fesional orientado al negocio y al intercambio de conocimiento. 
En definitiva, una feria para los profesionales de la empresa que 
muestra todo lo que las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones ofrecen para la mejora de la competitividad. 
Conect@das, formación para 
mujeres en nuevas tecnologías 2009. Por quinto año 
consecutivo, al Junta de Castilla y León pone en marcha el Pro-
grama Conect@das, que pretende fomentar el conocimiento y 
la utilización de las nuevas tecnologías entre las mujeres de las 
zonas rurales de Castilla y León. Para ello, se van a impartir en 
108 localidades cursos de "Comunicaciones a través de Internet", 
"Creación de páginas web", "Web 2.0", "Tecnologías de la infor-
mación para mujeres empresarias", "Tratamiento de Imágenes/Di-
seño", "Certificación Digital y DNI Electrónico" e "Internet y Familia". 
Los estudiantes de Castilla y 
León tendrán un espacio digital personalizado. 
La Consejería de Educación ha puesto en marcha un protocolo 
para fomentar la implantación de las nuevas tecnologías en el 
ámbito educativo, lo que incluirá tanto la dotación de ordenado-
res en las aulas, así como la aplicación de programas informáticos 
para que los estudiantes dispongan de correo electrónico o un 
espacio lo suficientemente amplio para el almacenaje de datos y 
elementos educativos para lo que se les dotará de identidad digital 
personalizada. Con este protocolo se pretende pasar del actual 
ratio de seis alumnos por ordenador a cuatro por ordenador al 
final de la presente legislatura. Además, los estudiantes podrán 
obtener certificados como expertos en productos tecnológicos 
específicos, lo que facilitará su acceso al mundo laboral. 
Castilla y León, referente na-
cional en internet sobre datos urbanísticos. La 
información urbanística en internet tiene un referente a nivel na-
cional en Castilla y León. Siempre en constante actualización, el 
planeamiento urbanístico vigente de la Comunidad se recoge en la 
página web que la Consejería de Fomento de la Junta mantiene 
abierta a las consultas de ciudadanos, profesionales y administra-
ciones desde 2003: www.sitcyl.jcyl.es. En concreto, el Archivo 
de Planeamiento Urbanístico de la Junta de Castilla y León 
(Plau) es la mayor base de datos de planeamiento en la Red y la 
única capaz de garantizar la validez jurídica de los documentos 
urbanísticos. 
0 9 . Convenio de cola-
boración entre la Fundación Patrimonio Natural 
y la Consejería de Fomento. La colaboración tiene como 
objetivo impulsar la divulgación de las nuevas tecnologías e In-
ternet en el medio rural a través de la Red de Casas del Parque 
de Castilla y León, que se convertirán en punto de información 
y formación en nuevas tecnologías y acceso a Internet para los 
ciudadanos residentes en el ámbito rural. Entre las actividades y 
acciones previstas en las Casas del Parque a través del Convenio 
cabe citar las siguientes: teleformación y formación a través de 
cursos y actividades; impulso del uso de las nuevas tecnologías 
en el medio ambiente y medio rural; difusión, información y divul-
gación de la nueva TDT en el medio rural; talleres y jornadas de 
formación para PYMES y autónomos en el medio rural; impulso y 
fomento del teletrabajo; formación presencial y on-line, servicios 
de wi-fi; administración electrónica y las posibilidades que ofrece 
la nueva administración "sin papel"; etc. 
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Formación en el Uso Seguro 
de la Tecnología 
El proyecto Uso Seguro de la Tecnología tiene como objetivo divulgar y concienciar a la población castellano y leonesa de las 
ventajas en el uso seguro de las TIC como herramienta de comunicación, búsqueda de información e interacción con otros 
individuos, mostrándoles los posibles riesgos que éstas puedan entrañar y los medios existentes para minimizar los. 
Durante los meses de junio a noviembre de 2009 un gran tráiler con más de 140 m2 y diferentes áreas de exposición y 
contenido, visitará 30 localidades para acercar al c iudadano las ventajas e inconvenientes de las mismas, enseñando a 
potenciar las primeras y min imizando los inconvenientes. Queremos informar y fo rmar al c iudadano a realizar un uso seguro 
de las nuevas tecnologías, "Uso con Cabeza de las TIC". 
Estas localidades serán las siguientes: 
• Val ladol id 
• Laguna de Duero, Val ladol id 
• Palencia 
• Agui lar de Campoo , Palencia 
• Medina de Pomar Burgos • 
• M i randa de Ebro/Burgos 
• Burgos 
• Briviesca, Burgos 
• Soria 
• El Burgo de Osma, Soria 
• Cuél lar , Segovia 
• Iscar, Val ladol id 
• Medina "del Campo , Val ladol id 
• Segovia 
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• Tiemblo (El), Avila 
• Sotillo de la Adrada , Avila 
• Madr iga l de las Altas Torres, Avila 
• A lba de Tormes, Salamanca 
Salamanca 
Gui juelo, Salamanca 
Béjar, Salamanca 




Valencia de Don Juan, León 
Ponferrada, León 
León 
c i u a n s c i 
"UNA MANERA 
DE HACER EURORA" 
FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL 
Más información en: 
www.usoseaurodelatecnologia.es 
o en el teléfono 012 
Junta de 
Castilla y León 
Camino Santiago igital 
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dad en la Ruta Jaco-
bea: información de 
servicios, boletines de noticias, 
contenidos multimediao.. 
www.pecegrinoalerta. jcyl.es 
OBSERVATORIO REGIONAL DE LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
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Web del ORSI. Subscríbete de forma gratuita y lo recibirás en tu 
correo electrónico cada tres meses. 
Además, las Web del ORSI ofrece un servicio de ^ W a S B que se 
distribuye igualmente a través del correo electrónico en formato 
digital, con un breve resumen de las principales noticias, eventos, 
subvenciones, estudios y publicaciones ocurridos en los últimos 
quince días en el entorno de la Sociedad Digital del Conocimiento. 
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